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مستوى جودة كتاب (مقدمة في علوم الحاسب الآلي) من وجهة نظر 
محاضري المساق في جامعة الأقصى بغزة
اأ. اأحمد عبدالقادر فروانة
الملخص
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة للتع��رف على م��دى توافر معاي��ر الجودة في كت��اب (مقدم��ة في علوم الحا�س��ب الآلي) 
من وجهة نظر محا�س��ري م�س��اق «مهارات حا�س��وبية» في جامعة الأق�س��ى بغزة، وللك�س��ف عن تقديرهم العام 
للكتاب. ا�س��تخدم الباحث المنهج الو�س��في التحليلي، وبعد اطلاعه على الأدب التربوي والدرا�س��ات ال�س��ابقة 
قام باإعداد ا�ستبانة تكّونت من (06) عبارة، موزعة على (4) محاور، وتم توزيع ال�ستبانة ب�سورة اإلكترونية 
على عينة بلغت (61) ع�س��وا ممن در�ّس��وا الكتاب خلال العام الجامعي (3102 – 4102). وتو�سّ ��لت الدرا�سة 
اإلى اأن (57 %) م��ن اأف��راد العينة يرون اأن الكتاب ي�س��لح للتدري�س، على الرغم من عدم و�س��ول (34 %) من 
العبارات للم�ستوى التربوي المقبول. 
الكلمات المفتاحية:
م�س��توى الجودة - الكتاب الجامعي – معاير جودة الكتاب الجامعي – م�س��اق مقدمة في علوم الحا�سب الآلي – 
جامعة الأق�سى بغزة.
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The Quality Level of The Book «Introduction to Computer Science» 
from The Perspective of The Course› Lecturers at Al-Aqsa 
University in Gaza
Abstract
This study aimed to identify the availability of quality standards in the book 
«Introduction to Computer Science» from perspective of «Computer Skills» course› 
lecturers at Al-Aqsa University in Gaza and detect their general appreciation 
of the book. The researcher used the descriptive analytical approach, and 
after studying the pedagogical literature and previous studies had prepared 
a questionnaire. Which consisted of (60) items spread over (4) domains. The 
questionnaire electronically distributed on a simple of (16)  members who taught 
the book during the academic year (2013- 2014). The study came to the following 
results: (75 %) of respondents believe the book is suitable for teaching. In spite of 
(43%) of the item didn›t the acceptable level of education.
Keywords:
The quality level – University book - Quality standards of the university book - 
Introduction to Computer Science course - Al-Aqsa University in Gaza.
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المقدمة:
    اإن م��ن اأه��م المفاهي��م الحديثة انت�س��ارًا في ع�س��رنا الحا�س��ر هو مفه��وم الجودة، وقد ا�س��ُتخِدم ه��ذا المفهوم 
للمرة الأولى في المجال ال�س��ناعي والقت�س��ادي، و�س��ّق طريقه كغره من المفاهيم للمجال التعليمي والتربوي، 
فاأ�س��بحت ال��دول التي تتطلع للتطور والتق��دُّ م؛ ل بد لها اأن ُتّطور ُنظمها التربوية م��ن خلال تطوير برامجها 
ومناهجه��ا التعليمي��ة لُتحّقق م�س��تويات الجودة المطلوبة ولُتح�سِّ ��ن المُنت��ج التعليمي بما يتنا�س��ب مع متطلبات 
المجتمع وحاجات اأفراده.
   اإن الجودة في التعليم ُتعد من اأهم الو�س��ائل والأ�س��اليب الناجحة في تطوير بنية النظام التعليمي بمكوناته 
المادية والب�س��رية وتح�س��ينه، بل واأ�س��بح �س��رورة ُملحة وخيارًا ا�س��تراتيجيًا ُتليه طبيعة الحراك التعليمي 
والترب��وي في الوق��ت الح��الي، فظهرت مدار���س الجودة الت��ي تحر�س على ج��ودة الأهداف، وج��ودة المحتوى، 
وجودة اأ�ساليب التقويم. (اأبو عزيز، 9002: 2) 
ولقد اأ�س��بح تطبيق الجودة في التعليم مطلبًا ُملحًا لأجل التفاعل مع متغرات ع�س��ر يت�س��م بالت�س��ارع المعرفي 
والتكنولوجي، وتتزايد فيه المناف�س��ة وال�س��راع بين الأفراد والجماعات والموؤ�س�س��ات، وُتع��د هذه الجودة اأداة 
التنمي��ة والتق��دم، وم��ن ثَّ م الوف��اء باحتياجات المجتمع من الكوادر والقوى الب�س��رية المخت�س��ة، وهي لي�س��ت 
م�س��وؤولية فردي��ة ُتلق��ى على عاتق فرد اأو �س��خ�س معين، بل هي م�س��األة جماعية تفِر�س عل��ى كل فرد في تلك 
الجماعة م�سوؤولية تح�سين اأدائه ورفع م�ستواه اإلى اأق�سى م�ستوى. (دياب، 6002 -اأ: 01)
فجودة التعليم تعني اإتقان التخطيط، اإتقان العمل واإنجازه، اإتقان اتخاذ القرار وتنفيذه، اإتقان ال�س��تفادة 
م��ن الم��وارد المُتاح��ة، اإتقان ا�س��تغلال الوقت وع��دم ه��دره، اإتقان ف��ن التعامل مع المدر�س��ين والطلب��ة، واإتقان 
الممار�س��ات التعليمية وو�س��ائلها، وتهدف هذه الإجراءات وغرها اإلى تح�س��ين الأداء التعليمي وا�س��تمراريته، 
ور�س��ا العاملين واأولياء الأمور والطلبة اأنف�سهم، وهو ما يكفل اأن تحقق الموؤ�س�سة التعليمية اأهدافها على اأف�سل 
�سورة.
وحظي التعليم العالي وموؤ�س�ساته باهتمام وا�سع في الدول المتقدمة والنامية على حٍد �سواء، وللجامعات موقع 
خا ��س بين هذه الموؤ�س�س��ات، فهي �س��انعة الك��وادر الوطنية التي ُتخط��ط للتنمية وتقودها، وه��ي العقل المُفّكر 
والمكت��ب ال�ست�س��اري القومي الذي ُيقّدم للدولة الخبرات وحّل للم�س��اكل القائم��ة، وتوجيه العمل في مختلف 
القطاعات، ولهذا كان من اللازم تعُهد الجامعات بالتطوير الم�ستمر، والحر�س على تحقيق م�ستويات من الجودة 
تر�س��ى عنها ال�س��عوب وت�سمن لها الوفاء بالر�س��الة التي من اأجلها اأُن�س��ئت تلك الجامعات. (طعيمة واآخرون، 
6002: 323)
كم��ا وللجامع��ات الدور الري��ادي في تحقيق متطلبات التنمي��ة في كافة القطاعات، وت�س��جيع البحث العلمي في 
المجالت النظرية والتطبيقية والتقنية، وُتعّد الركيزة الأ�سا�س��ية للتعليم العالي، حيث تقوم بتنمية الموارد 
الب�س��رية وبن��اء ق��درات الإن�س��ان المعرفي��ة والثقافية والمهاري��ة في كافة التخ�س�س��ات، بهدف تح�س��ين جودة 
الأداء، وتحقيق التنمية، ول�س��د متطلبات �س��وق العمل الداخلي والخارجي، وتحقيق طموحات الوطن حا�سرًا 
وم�ستقبًلا. (اإدري�س واآخرون، 2102: 14)
اإن مرحل��ة التعلي��م الجامعي مرحلة لها خ�س��ائ�س وموا�س��فات تفتق��ر اإليها المراحل التعليمي��ة الأخرى، فهي 
المرحلة التي يبني فيها الفرد ذاته، وُيِعد نف�س��ه ل�س��وق العمل، وير�ُس��م فيها اآفاق م�ستقبله، وهي المرحلة التي 
ُيحِقق فيها المجتمع اأهدافه وغاياته، وُيخطط فيها لم�س��تقبل اأبنائه، ولهذا وجب الهتمام والرتقاء بالتعليم 
الجامع��ي للو�س��ول ب��ه اإلى الج��ودة المطلوبة، من خ��لال تقيي��م الأداء الم�س��تمر لبرامجها الجامعي��ة وكلياتها 
ومناهجها وخدماتها وُنظمها الإدارية، لتحديد نقاط القوة وال�سعف فيها وللتاأكد من اأن هذه الممار�سات ت�سر 
لتحقيق الجودة المطلوبة.
وُتعد المناهج الجامعية اأهم العنا�سر التي ت�ساعد على تنمية قدرات المتعلم وتخِلق لديه روح الإبداع والتميُّ ز، 
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وتعمل على تو�س��يع مداركه واآفاقه العلمية والعملي��ة والمعرفية، وهي بهذا يجب اأن تراعي الجوانب المعرفية 
والعلمي��ة المُتراكمة في ظل النفج��ار المعرفي، ويجب اأن تراعي حاجات الطلبة وميولهم اأثناء الدرا�س��ة وبعد 
التخرج في �س��وء حاجات ومتطلبات المجتمع و�سوق العمل، فالمناهج الجامعية ُتقدِّ م المعرفة والجوانب العلمية 
والعملية ومتطلبات �س��وق العمل على �س��كل م�س��امين معرفية وبحوث واأن�سطة ُت�س��اِعد المتعلم على النخراط 
والإلمام قدر الإمكان بهذا الكم الهائل من المعلومات المتزايدة يومًا بعد يوم.
    والتط��ور �ُس��نة الحياة الإن�س��انية المُتجددة دوم��ًا، والعلم جزء من الحياة المُتج��ددة، وعليه ينبغي اأن تعك�س 
المناهج الجامعية التطورات الحديثة في الميدان، حيث اإن النمو المعرفي �سريع جدًا لدرجة قد ي�سُعب ملاحقته، 
وهذا يعني �سرورة تحديث المعارف ب�سورة م�ستمرة مع الحفاظ على الأ�سالة والقيم، والمناهج الجامعية يجب 
اأن تلاحق المنجزات العلمية المُتجددة با�ستمرار. (اللولو، 5002: 4)
  ويحر ��س خ��براء المناه��ج دائمًا على رب��ط المنهاج بالكتاب، بو�س��فه وعاًء لمحت��وى معرفي وُمكون��ًا من مكونات 
المنه��اج، فهو الو�س��ط الفعلي للتوا�س��ل بين المعلم والمتعل��م، وهو بين يدي المتعلم ُيعيد النظر في��ه مرارًا وتكرارًا 
متى �س��اء، وُيقِحم الطلبة في الأن�س��طة والتدريبات، ويوفر لهم فر�سًا مت�ساوية تتنا�سب وقدراتهم المختلفة في 
التعليم. (عبدالخالق والعملة، 0002: 502)
    اإن الكت��اب الجامع��ي يحت��اج لجه��ود ُمنظمة من الجامعات لمواجه��ة بع�س التحديات التي قد يكون م�س��درها 
الطالب اأو الجامعة اأو اأع�س��اء هيئة التدري�س، ويحتاج كذلك للتقييم الجاد والم�س��تمر لموا�سفاته وخ�سائ�سه، 
والتحق��ق م��ن توافر المعاير الخا�س��ة لمكونات��ه الأ�سا�س��ية، كالمقدمة، والأه��داف، والمحت��وى، وطريقة عر�س 
الكت��اب، وت�س��ميمه، وتق��ويم المحت��وى، واإخراج الكت��اب، والتي ُت�س��ِهم في رفع �س��قف التوقع��ات لأداء الطلبة 
وم�س��توى التح��دي والإنج��از الأكاديم��ي لديه��م، وتوجيههم نحو ال�س��تزادة م��ن المعرفة وموارده��ا، وتوجيه 
طاقاته��م نحو الأن�س��طة المُنِتجة داخل القاعات الدرا�س��ية وخارجها، بحيث توازي ه��ذه الجهود تلك الجهود 
المنظمة التي تتعلق بتقييم محاور �س��مان الجودة في التعليم العالي الأخرى، مما ُي�س��اعد الجامعات في ح�س��ر 
البيان��ات والمعلوم��ات ذات العلاق��ة باأدائه��ا في هذا الجان��ب، وُيمّكنها من معرف��ة جوانب القوة في��ه لتعزيزها 
وجوانب ال�سعف لمعالجتها. (التل والم�ستريحي، 2102: 7)
   وللحا�س��وب تاأثره الخا�س ب�س��ورة مبا�سرة اأو غر مبا�سرة على �ستى مجالت الحياة، كونه عامًلا اأ�سا�سيًا من 
عوامل التقدُّ م والتطّور، وانت�س��اره الوا�س��ع بين الدول المتقدمة والنامية؛ ذلك اأوجب على الموؤ�س�سات التعليمية 
في جمي��ع مراحله��ا تهيئة الطلبة واإعدادهم علميًا وعمليًا للاندماج والنخراط في الثقافة الحا�س��وبية، هذه 
الثقافة التي جعلت من الحا�س��وب امتدادًا لأطراف الإن�س��ان وعقله واأ�س��لوب تفكره، و�س��ّهلت اأعباء الإن�س��ان 
العقلي��ة والج�س��دية، فقام��ت جمي��ع الجامع��ات الفل�س��طينية بطرح م�س��اق اأو اأك��ر خا�س بتدري���س الثقافة 
الحا�س��وبية، وجعله ُمتطلبًا اأ�سا�س��ًا واإجباريًا من متطلبات الجامعة، وُيركِّ ز هذا الم�س��اق على مفهوم الحا�س��وب، 
خ�سائ�س��ه، ا�س��تخداماته، اأجياله وتاريخ تطوره، مكوناته المادية والبرمجية، �س��بكات الحا�س��وب والإنترنت، 
والفرو�سات وطرق حماية الحا�سوب منها ومعالجتها، بالإ�سافة اإلى بع�س الموا�سيع الأخرى.
    وفي �سوء م�سايرة التجاهات الحديثة التي تنادي ب�سرورة جودة الموؤ�س�سات التعليمية بكل مراحلها، وخا�سة 
ج��ودة المرحل��ة الجامعية وبرامجها التعليمية، وكلياتها واأع�س��اء الهيئة التدري�س��ية والإدارية فيها، وجودة 
مناهجها ومقرراتها والكتب الدرا�سية؛ هذه العوامل وغرها �سجعت الباحث للتعرف على م�ستوى جودة كتاب 
مقدمة في علوم الحا�س��ب الآلي من وجهة نظر محا�س��ري الم�س��اق بجامعة الأق�سى بغزة، ول �سيما اأنه لم ُتجر 
اأي درا�سات اأو بحوث �سابقة –في حدود علم الباحث- ا�ستهدفت درا�سة جودة الكتاب مو�سوع الدرا�سة.
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مشكلة الدراسة
تحددت م�س��كلة الدرا�س��ة في ال�س��وؤال الرئي�س: ما م�س��توى جودة كتاب (مقدمة في ع�لوم الحا�س��ب الآلي) من 
وجهة نظ�ر محا�سري الم�ساق بجامعة الأق�سى بغ�زة؟ 
وينبثق عن ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1.  ما معاير الجودة الواجب توافرها في كتاب (مقدمة في علوم الحا�سب الآلي)؟
2.  ما مدى توافر معاير الجودة في كتاب (مقدمة في علوم الحا�س��ب الآلي) من وجهة نظر محا�س��ري الم�ساق 
بجامعة الأق�سى؟
3.  ما وجهة نظر محا�سري الم�ساق بجامعة الأق�سى بغ�زة نحو كتاب (مقدمة في علوم الحا�سب الآلي) ب�سفة 
عامة؟
أهداف الدراسة
1.  التعرف على المعاير التي ُت�ساهم في تقويم جودة كتاب مقدمة في علوم الحا�سب الآلي.
2.  تحديد مدى توافر معاير الجودة في كتاب مقدمة في علوم الحا�سب الآلي من وجهة نظر محا�سري الم�ساق 
بجامعة الأق�سى بغزة.
3.  التع��رف على وجهة نظر محا�س��ري الم�س��اق بجامعة الأق�س��ى بغزة نح��و كتاب مقدمة في علوم الحا�س��ب 
الآلي ب�سفة عامة.
أهمية الدراسة
 تكمن اأهمية الدرا�سة في:
1.  اإبراز اأهم المعاير التي يجب على المحا�سرين مراعاتها عند تاأليف الكتاب الجامعي واختياره وتقويمه.
2.  و�س��ع المعاي��ر التي من خلاله��ا يمكن تعزيز نقاط الق��وة في الكتاب الجامعي والتغلب على نقاط ال�س��عف 
فيه.
3.  ت�سع بين اأيدي الباحثين والمهتمين اأهم معاير تاأليف الكتاب الجامعي واختياره وتقويمه.
حدود الدراسة
•	 الحدود المكانية: جامعة الأق�سى بفرعيها غزة وخانيون�س، وكلية مجتمع الأق�سى للدرا�سات المتو�سطة 
بفرعيها غزة وخانيون�س.
•	 الحدود  الزمانية:  الف�سل  الدرا�سي  الأول  والثاني  للعام  الجامعي  (4102-3102).
•	 الحدود الب�سرية: جميع المحا�سرين الذين قاموا بتدري�س م�ساق «مهارات حا�سوبية»، والبالغ عددهم 
(02) محا�سرًا. 
•	 اقت�س��رت  الدرا�س��ة  عل��ى  الكت��اب  المو�س��وم  ب���  «مقدم��ة  في  عل��وم  الحا�س��ب  الآلي»،  الطبع��ة  الأولى، 
(2102-3341).
•	 كما واقت�سرت على تحديد مدى توافر المعاير التالية في الكتاب المٌقرر (جودة محتوى الكتاب ومادته 
الع�لمية، لغة الكتاب، واأ�س��لوب الع�ر�س، �س��كل الكتاب العام واإخراجه الفني، خ�سو�س��ية م�س��اق «مهارات 
حا�سوبية»).
مصطلحات الدراسة
الجودة: Ԁ
يعرفها اأبو دف والو�س��في (7002: 11) باأنها «عملية ت�س��تهدف تحقيق منتج تعليمي عالي الجودة، من خلال 
توفر المدخلات اللازمة والعمل على تح�سينها بما ُيحقق الأهداف المن�سودة، وفق معاير محددة، ويكفل تلبية 
حاجات �سوق العمل، ويكون الدافع الأ�سا�سي لذلك كله هو الحر�س على اإر�ساء الله – عز وجل -.
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ويعرفها الباحث اإجرائيًا بمجموعة الموا�سفات والمعاير التي يجب توافرها في كتاب «مقدمة في علوم الحا�سب 
الآلي» لتنال ر�سا الفئة الم�ُستهدفة والو�سول اإلى م�ستوى الأداء الجيد.
المعاير: Ԁ
ويعرفه��ا اللق��اني والجم��ل (3002: 972) باأنه��ا اآرا مح�س��لة لكثر من الأبع��اد ال�س��يكولوجية والجتماعية 
والعلمية والتربوية؛ يمكن من خلال تطبيقها التعرف  على ال�سورة الحقيقة للمو�سوع الواحد المراد تقويمه، 
اأو الو�سول اإلى اأحكام عن ال�سيء الذي نقوم به.
وُيع��رف الباح��ث المعاي��ر اإجرائي��ًا باأنها: مجموعة م��ن الأحكام وال�س��روط العلمية التي ُت�س��تخدم كاأ�س��ا�س 
للمقارنة والحكم الكمي والكيفي، بهدف تعزيز مواطن القوة، وت�سخي�س مواطن ال�سعف وعلاجها.
م�ستوى الجودة: Ԁ
وُيعرفها الباحث في درا�سته باأنها: درجة توافر معاير جودة كتاب «مقدمة في علوم الحا�سب الآلي» من وجهة 
نظر محا�سري الم�ساق، بدرجة ل تقل عن (57  %)  كما  حددها  الأدب  التربوي.
الكتاب: Ԁ
ُيع��رف العرج��ا (9002: 7) الكت��اب باأن��ه «الوعاء الذي ي�س��م المحتوى من المادة الدرا�س��ية وما ي�س��احبها من 
و�سائل تعليمية واأن�سطة وتدريبات وتطبيقات واأ�ساليب تقويم مختلفة، وي�سم مقدمة وفهر�س لعر�س المقرر».
اإجرائي��ًا يعرف الباح��ث الكتاب باأنه الوعاء الذي ي�سُّ ��م مجموعة من المفاهيم والمعارف والأفكار والأن�س��طة، 
ويتم نقلها لمجموعة من الطلبة.
معاير جودة الكتاب: Ԁ
وُيعرفه��ا الباحث اإجرائيًا باأنها مجموعة من الخ�س��ائ�س وال�س��فات التي يج��ب اأن تتوافر في كتاب «مقدمة في 
علوم الحا�سب الآلي»، بما ين�سجم مع معيار جودة محتوى الكتاب ومادته العلمية، ومعيار لغة الكتاب واأ�سلوب 
العر ��س، ومعيار �س��كل الكت��اب العام واإخراج��ه الفني، ومعيار خ�سو�س��ية م�س��اق «مهارات حا�س��وبية»، والتي 
تجعلها قادرة على تحقيق الأهداف التي �سُ ِممت من اأجلها. 
الإطار النظري للدراسة
    يتناول هذا الإطار مفهوم الجودة ال�ساملة في التعليم ب�سكل عام وجودة الكتاب الجامعي ب�سكل خا�س، بهدف 
و�س��ع بع ��س المعاي��ر التي يمكن من خلالها اُلحكم على م��دى تحقيق الكتاب الجامعي للاأه��داف التعليمية التي 
و�سِ ع من اأجلها من جهة، ومدى مراعاته لأ�ساليب العر�س والإخراج الفني الجيد وال�سلامة العلمية واللغوية 
من جهة اأخرى.
مفهوم الجودة: Ԁ
    ُتعد الجودة من المفاهيم التي اأثارت جدًل وا�سعًا في تعريفها، وذلك نظرًا لختلاف المجالت التي ت�سعى نحو 
تحقي��ق الج��ودة وتعدُّ ده��ا، وبغ�س النظر عن تلك المجالت علمية كانت اأم عملية، �س��ناعية اأم اقت�س��ادية اأم 
اجتماعية، اإل اأن الهدف واحد األ وهو الح�سول على مخرجات تت�سف بالكمال والتكامل.
والجودة في اللغة وكما جاءت في معجم ل�س��ان العرب ماأخوذة من «جّود»، وجاد ال�س��يء جّوده اأي �س��ار جيدًا، 
واأجاد اأي اأتى بالجيد من القول اأو الفعل، وهي على نقي�س الرديء. (ابن منظور، 3002: 452)
اأما الجودة في ال�س��طلاح، فتعّد الجودة �س��يئًا ما ينا�سب غر�س��ًا ُمنتجًا، اأو خدمة مطلوب تقديمها اأو تحقيقها، 
خا�سة عندما يتحدد هذا الغر�س اأو المنتج، فاإذا كان التعليم المُقّدم يفي بالغر�س، حينئذ ُيقال اأنه يتوافق مع 
الم�ستويات المطلوبة والمقبولة للجودة. (البهوا�سي والربيعي، 5002: 9)
وق��د عّرف��ت الإدارة العام��ة للتربي��ة والتعلي��م بمك��ة المكرم��ة (5002) الج��ودة عل��ى اأنه��ا: «تكام��ل الملامح 
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والخ�س��ائ�س لمنتج اأو خدمة ما، ب�س��ورة ُتّكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة اأو معروفة �سمنًا، اأو هي 
مجموع��ة من الخ�س��ائ�س والمميزات لكيان ما، ُتعبر عن قدرتها على تحقيق المتطلب��ات المحددة اأو المُتوقعة من 
ِقبل الم�ُستفيد».
وي��رى دي��اب (5002: 82) اأن تعري��ف الج��ودة مرتبط بالمدخ��لات والعملي��ات، فاأهداف اأي موؤ�س�س��ة يتوقف 
تحقيقها على العديد من العوامل كالمدخلات المادية والب�سرية وطرق ا�ستخدامها وا�ستثمارها.
ومن خلال ا�س��تعرا�س المفاهيم ال�سابقة حول الجودة، يرى الباحث اأن مفهوم الجودة وا�سع ومت�سعب الجوانب 
مما ي�س��ُعب ح�س��ره، وتختلف ح�سب الجهة المهتمة والقائمة على مو�س��وع الجودة، اإل اأن الجودة تهتم وُتعنى 
بالإتق��ان، والتمي��ز، والكم��ال، والتكام��ل، والتفوق، والنج��اح، والتطابق مع الموا�س��فات والمعاي��ر العالمية، كما 
وت�س��عى الجودة لو�س��ع معاير دقيقة وُمتقنة وعالمية يمكن العتماد عليها في اإ�س��دار الحكم على جودة المُنتج 
اأو العمل اأو المخرج النهائي للموؤ�س�سة.
وقد عر�س دروي�س ومقاط (1102) عددًا من النقاط يجب مراعاتها عند تبني مفهوم الجودة، ومن اأهمها:
1.  ال�ستناد اإلى معاير عالمية خا�سة بكل مجال (العلمي، والتجاري، والقت�سادي، والجتماعي).
2.  التركيز على تح�سين المُخرج النهائي لأي نظام.
3.  توُفر قيادات فاعلة ُمبتِكرة، قادرة على التخطيط الإيجابي والتطبيق الفّعال للو�سول للحل الأمثل.
4.  التدريب الم�ستمر وتطوير القدرات الأدائية ب�سكل فّعال.
5.  تحتاج اإلى المزيد من الجهد والمناف�سة بين الموؤ�س�سات التعليمية للو�سول اإلى اأف�سل تعّلم باأقل وقت وجهد 
وتكلفة.
6.  تحت��اج اإلى هيكلية اإداري��ة فاعلة ومناهج ملائمة لعملي��ة التطبيق والتنفيذ، وتتفق ومتطلبات الع�س��ر 
والمجتمع دائم التغر.
مفهوم الجودة ال�ساملة في التعليم العالي:
    ُتعّرف الجودة في التعليم ب�س��ورة عامة على اأنها: «تح�س��ين درجات الطلبة والرتقاء بم�س��توياتهم الفكرية 
والعقلية اإلى اأكبر قدر ممكن». (دروي�س ومقاط:1102)
وعّرف العاجز ون�س��وان (7002: 991) الجودة ال�س��املة في التعليم على اأنها: «ُمجمل ال�س��فات والخ�س��ائ�س 
التي تتعلق بالخدمة التعليمية، والتي تفي باحتياجات الطلبة».
كم��ا وع��ّرف العارف��ة وقران (8241ه���: 32) اأن الج��ودة في التعليم ه��ي: «مجموعة العوام��ل والظروف التي 
يهيئها النظام التعليمي وقادته من اأجل اإتقان العمل من المرة الأولى وفي كل مرة، والعمل على تح�سين البيئة 
التعليمي��ة التعلمي��ة، وتهيئة المناخ التربوي المُلائم للو�س��ول اإلى تحقيق المواطنة ال�س��الحة، وبناء جيل قادر 
على مواكبة ركب الح�سارة وال�ستفادة من �سُ نع ح�سارة اأمته».
كما ويرى الخطيب (3002: 41) اأن الجودة ال�س��املة في التعليم «لها معنيان مرتبطان: واقعي وح�س��ي، المعنى 
الواقع��ي يعن��ي التزام الموؤ�س�س��ة التعليمي��ة باإنجاز معاير وموؤ�س��رات حقيقي��ة ُمتعارف عليه��ا، مثل: معدلت 
الترفي��ع، ومع��دلت الكفاءة الداخلية الكمية، ومع��دلت تكلفة التعليم، في حين اأن المعنى الح�س��ي ُيرِكز على 
م�ساعر ُمتلقي الخدمة واأحا�سي�سه كالطلبة واأولياء الأمور».
اأم��ا جودة التعليم العالي فرى مو�س��اوي (0102: 3) اأنها «مقدرة مجموع خ�س��ائ�س ومميزات المنتج التعليمي 
على تلبية متطلبات الطالب، و�سوق العمل، والمجتمع، وكافة الجهات الداخلية والخارجية المُنتفعة».
وُيعرفه��ا ال��زواوي (3002: 43) باأنها: «معاير عالمية للقيا�س والع��تراف، والنتقال من ثقافة الحد الأدنى 
اإلى ثقافة الإتقان والتميز، وعّد الم�س��تقبل هدفًا ت�س��عى اإليه، والنتقال من تكري�س الما�س��ي والنظرة الما�سية 
اإلى الم�ستقبل الذي تعي�س فيه الأجيال التي تتعلم الآن».
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ومن خلال ا�س��تعرا�س المفاهيم ال�س��ابقة حول جودة التعليم ب�س��ورة عامة والتعليم العالي ب�س��ورة خا�س��ة؛ 
نلاحظ اأنها ركزت على:
1.  النظام التعليمي ككل، مدخلاته وعملياته ومخرجاته.
2.  ت�سعى الموؤ�س�سة التعليمية للاهتمام بالطلبة في المقام الأول كُمنتج نهائي، وت�سعى لمراعاة نموهم في جميع 
جوانب حياتهم ال�سخ�سية والتعليمية والمهنية والجتماعية.
3.  اإ�س��راك جميع العاملين في الموؤ�س�س��ة التعليمية وتحفيزهم ل�ستغلال كل الخدمات التعليمية التي ُتتيحها 
الموؤ�س�سة لتحقيق اأف�سل تعلُّم ممكن، وهذا بدوره يحقق الجودة التعليمية المن�سودة. 
4.  الرتق��اء بم�س��تويات الطلبة الفكرية والعقلي��ة يتطلب التركيز على المناهج والأن�س��طة والخدمات التي 
ٌتقدمها الموؤ�س�سة التعليمية، والتي يجب اأن تواكب وُت�ساير التطور العالمي ال�سريع. 
ونظ��رًا لتع��دد مدلولت الجودة على الم�س��توى التعليمي فاإن��ه يمكن تعريف الجودة ال�س��املة في التعليم العالي 
باأنها: الو�س��ول بالعملية التعليمية اإلى درجة التقان والتمّيز، من خلال تح�س��ين اأداء النظام التعليمي بكل 
مكونات��ه من مدخلات وعمليات ومخرجات، في �س��وء معاير وا�س��حة ودقيقة، ت�س��من اأن يحقق الطلبة اأعلى 
درجات التفوق والرتقاء والتميز، بما ُيلبي حاجاته، وتطلُّعات المجتمع و�سوق العمل.
معاير الجودة في التعليم العالي:
ّحددت يحياوي (4102) المعاير التي يمكن ا�ستخدامها كموؤ�سرات على م�ستوى جودة اأداء الموؤ�س�سة التعليمية 
كما يلي:
1.معاير مرتبطة بالطلبة:
-  ُيع��د الطالب اأهم المحاور الرئي�س��ة للعملية التعليمية، وموؤ�س��رًا اإيجابيًا نحو ج��ودة التعليم الجامعي، اإذ 
يجب على الجامعة اأن ت�س��ع معاير خا�س��ة لقبول الطلبة في مختلف كلياتها، ُمعتِمدة على مبداأ المناف�سة 
في معادلت الثانوية العامة وامتحان للقدرات وللمهارات الخا�سة.
-  تعّد ن�س��بة الطلبة اإلى اأع�س��اء هيئة التدري�س عامًلا مهمًا في تحقيق الجودة، حيث يوؤدي الأ�س��تاذ عمله 
باأعلى كفاءة واأقل تكلفة.
-  متو�س��ط تكلفة الطالب ُيعّد موؤ�س��رًا لجودة اأداء الموؤ�س�س��ة التعليمية، فاإذا تم �سرف المبالغ المالية بحكمة 
وتخطيط واأمانة و�س��فافية؛ ف�ستكون الجامعة ذات الكلفة العالية اأكر جودة من غرها من ذوي الكلفة 
المتدني��ة، غر اأنه ل ُيعتمد على الكلفة لوحدها كموؤ�س��ر للجودة فقد ُت�س��رف الأم��وال هدرًا دون مردود 
اإيجابي.
-  الخدم��ات المُقدم��ة للطلب��ة هي موؤ�س��ر اإيجابي لم�س��توى جودة الموؤ�س�س��ة، فكلم��ا كانت الخدمات ال�س��حية 
والإقام��ة والم�س��اعدات المالي��ة باأ�س��عار رمزية، وخدم��ات التوجيه والإر�س��اد والموا�س��لات والت�س��الت 
متوفرة للطلبة، دّل ذلك على ات�ساف اأداء الموؤ�س�سة التعليمية بالجودة.
-  كما وُتعّد ن�س��بة الخريجين من الطلبة الجامعيين والمُلتحقين منهم ببرامج الدرا�س��ات العليا؛ من الموؤ�سرات 
الإيجابية نحو تحقيق الجودة.
-  اإن ملاءمة تخ�س�س��ات الخريجين مع متطلبات �س��وق العمل من حيث الوقت والعدد والكفاءة، ُيعد موؤ�سرًا 
رئي�سًا لجودة الموؤ�س�سة التعليمية.
2.معاير مرتبطة باأع�ساء هيئة التدري�س:
-  تعّد خ�س��ائ�س اأع�ساء الهيئة التدري�سية وموا�سفاتهم و�س��لوكياتهم من المعاير المهمة في تحقيق الجودة 
في التعلي��م الع��الي، وترتب��ط هذه المعاير بعدد اأع�س��اء هيئة التدري�س وكفاءتهم وتطورهم الم�س��تمر في 
مجال التخ�س�س، وم�ساهمتهم في خدمة المجتمع، واإنتاجهم العلمي.
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-  اح��ترام اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س لطلبته��م وتقديره��م لحتياجاتهم المعرفية والنف�س��ية وم�س��اعدتهم 
على تحقيق اأهدافهم التعليمية، وتوجيههم تربويًا ومهنيًا ومعالجة م�س��اكلهم ال�س��لوكية؛ تعّد اأي�س��ًا من 
موؤ�سرات جودة التعليم العالي.
-  اإن تف��ُرّ غ ع�س��و هيئ��ة التدري���س للتدري�س واإج��راء البح��وث العلمية، والم�س��اهمة في اأن�س��طة الجمعيات 
والمنظم��ات العلمي��ة والمهني��ة والتربوية؛ يع��ّد كذلك م��ن الموؤ�س��رات الإيجابية نحو تحقيق ج��ودة اأداء 
الموؤ�س�سة التعليمية.
3. معاير مرتبطة بالمناهج الدرا�سية:
-  اإن م�س��توى برامج الجامعة ومناهجها الدرا�سية من حيث الم�ستوى والطريقة والأ�سلوب والترابط الأفقي 
والعم��ودي، وارتباطه��ا بالأهداف العلمية والقت�س��ادية والثقافية والوطنية، واإثراء �سخ�س��ية المتعلم 
وتنمي��ة اإمكانيات��ه ومهارات��ه، يع��ّد م��ن المح��اور الرئي�س��ة لتحقيق ج��ودة التعلي��م. فكلما كان��ت المناهج 
الدرا�س��ية ُمحقق��ة لأه��داف الطلبة والموؤ�س�س��ة التعليمي��ة والمجتمع اأدى ذلك لت�س��اف برامج الموؤ�س�س��ة 
بالجودة ال�ساملة.
-  لتحقيق الجودة ال�س��املة في المناهج الدرا�س��ية يجب اأن تكون المناهج ملائمًة لحا�سر الطلبة وم�ستقبلهم، 
مراعي��ًة لميوله��م واحتياجاته��م، وعامًلا م�س��اعدًا لحل م�س��كلاتهم، وبهذا تك��ون المناهج الدرا�س��ية مراآة 
عاك�سة لجودة التعليم الذي ُي�ساهم في تحقيق اأهداف الموؤ�س�سة التعليمية.
4. معاير مرتبطة بالإدارة الجامعية: اإن من اأهم معاير وموؤ�س��رات جودة اأداء الموؤ�س�س��ة التعليمية هو توفر 
اإدارة الجامع��ة لكاف��ة الخدم��ات اللازم��ة للطلب��ة ولأع�س��اء الهيئ��ة التدري�س��ية، وا�س��تقرار الإدارة وكفاءة 
العاملين بها وعلاقتهم بالطلبة واأع�س��اء هيئة التدري�س، والمحافظة على ممتلكات الموؤ�س�س��ة و�س��يانتها ب�سكل 
دوري. 
5. معاير مرتبطة بالإمكانيات المادية: 
-  وه��ي المعاي��ر المرتبطة بالمب��اني الجامعية ومرافقها ومرونتها، وت�س��ميمها ال�س��حي وبعده��ا عن المناطق 
ال�س��ناعية والأماكن المزدحمة، و�س��لامة مرافقها ال�س��حية ونظافتها وجمالها، وتوفر الملحقات الخا�سة 
بالأن�سطة الطلابية الريا�سية والجتماعية والترفيهية.
واأه��م متطلب��ات ج��ودة الموؤ�س�س��ة الجامعي��ة كذل��ك اأن تك��ون المكتب��ة �س��املة لكاف��ة م�س��ادر المعرف��ة العامة 
والمتخ�س�س��ة، كالكتب المرجعية والمقررات الدرا�س��ية والدوريات، وقاعات المذاكرة وتقنيات الت�سوير ومرونة 
لوائح ال�ستعارة وال�ستفادة من خدمات المكتبة.
جودة المناهج الجامعية:
ت�س��عى جميع ال��دول لتطوير مناهجها وُنظمه��ا التعليمية؛ اإيمانًا منها باأن بداية اإ�س��لاح المجتم��ع هو التعليم، 
وبداية اإ�س��لاح التعليم هو المناهج. ولتحقيق ذلك تتخذ ا�س��تراتيجية منا�س��بة للجودة ال�ساملة للو�سول اإلى 
م�ستويات من الأداء في ظل المناف�سات العالمية، والتاأثر الثقافي والهيمنة الفكرية والمعرفية لكيانات دولية من 
ال�سرق والغرب. (عبدالمنعم، 7002)
ُتعد المناهج من العنا�س��ر الرئي�س��ة في العملية التعليمية، وهي نظام متكامل يتكون من اأربعة عنا�س��ر، ترتبط 
فيم��ا بينه��ا بعلاقات تبادلية تكاملية، وهذه العنا�س��ر هي: الأه��داف والمحتوى والفعاليات (اأن�س��طة التعليم 
والتعلُّم) والتقويم. وعليه فاإن  اأي تعديل اأو تطوير للمنهج يجب األ يقت�سر على اأحدها اأو بع�سها دون الآخر، 
كما واأن كل منها يوؤثر ويتاأثر بالآخر. 
وترى اللولو (5002) اأنه لتحقيق الجودة ال�س��املة في المناهج الجامعية، فلابد من تح�س��ين وتحديث مدخلات 
وعملي��ات المناه��ج م��ن اأهداف ومحت��وى، واأ�س��اليب تعليم وتعلم، واأ�س��اليب تق��ويم، وخدمة المجتم��ع والبيئة، 
والهتمام بو�س��ع معاير لخريجي التعليم الجامعي في كل تخ�س���س علمي اأو اإن�ساني، ومعرفة مدى توافر هذه 
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المعاير للو�سول لأعلى م�ستويات الجودة. 
جودة الكتاب الجامعي:
     ُيعّد الكتاب الدرا�سي ب�سورة عامة اأحد عنا�سر النظام التعليمي، وهو الأداة المهمة في تحقيق اأهداف المنهج، 
فه��و الوعاء الذي ي�س��م ويح��وي المادة العلمية، والأن�س��طة والخبرات الم�ُ�راد نقلها للمتعلم لإح��داث التغرات 
المرغوبة في �سلوكه. وهو اأحد الأدوات التي ُت�ساعد على بناء خبرات الطلبة وتطويرها.
 اإن الكت��اب الجامع��ي ب�س��ورة خا�س��ة لي���س كاأي كت��اب ع��ادي؛ فه��و لي���س كتاب��ًا موجهًا لق��ارٍئ ع��ادي، بل هو 
موج��ه لمجموعة خا�س��ة تهتم بدرا�س��ة م�س��اق اأو مقرر معين. وله��ذا كان يجب اأن ُيراعى في��ه المحتوى العلمي 
ودقته، وطريقة تنظيمه وعر�س��ه، والأ�س��كال والر�س��ومات الم�ُستخدمة، وو�س��ائل التقويم، والفئة الم�ُستهدفة 
وخ�سائ�سها، والإخراج الفني للكتاب، وذلك بهدف تحقيق معاير الجودة في الكتاب الجامعي.
وق��د ع��ّرف �س��عيد (7002) ج��ودة الكت��اب الجامع��ي باأنه��ا: «الموا�س��فات الت��ي ُت�س��ِبع حاج��ات الم�ُس��تهلكين 
(الم�ستفيدين) وتحوز على ر�ساهم، مع عدم احتوائه على العيوب».
وي��رى م�س��طفى (5002: 233) ج��ودة الكت��اب الجامعي باأنه ج��ودة محتوياته وتحديثه الم�س��تمر بما ُيواكب 
التغ��رات المعرفية والتكنولوجية، بحيث ُي�س��اعد الطال��ب على توجيه ذاته في درا�س��اته واأبحاثه وفي جميع 
اأن��واع التعلُّ��م، ويج��ب اأن توفر الن�س��اط التعليمي ال��ذي يكون فيه الطال��ب محور الهتم��ام، ويعمل على خلق 
اتجاه��ات ومهارات �س��رورية لديهم، مما ُي�س��ِهم في زي��ادة وعي الطالب، ومن َثم الُقدرة على التح�س��يل الذاتي 
للمعلومة بالبحث والطلاع، مما ُيري التح�سيل والبحث العلمي.
معاير جودة الكتاب الجامعي:
تع��ّددت الدرا�س��ات والمق��الت والأبح��اث والموؤت��رات التي ح��ّددت المعاير والموا�س��فات التي يج��ب اأن تتوافر 
في الكت��اب الدرا�س��ي ب�س��ورة عامة، ومن خلاله��ا يمكن اُلحكم على ج��ودة الكتاب، وفيما يلي يمك��ن عر�س اأهم 
موا�سفات ومعاير الكتاب الجيد.
1.معاير ُمتعِلقة بجودة محتوى الكتاب ومادته العلمية:
وُيق�س��د به��ا الهتم��ام بالمادة العلمي��ة التي ُيقدمها الكت��اب للطلبة، وتت�س��من الأهداف والمحتوى والأن�س��طة 
وو�سائل التقويم الم�ُستخدمة، ومن المعاير التي ُت�سهم في جودة محتوى الكتاب:
اأن يتلاءم محتوى الكتاب مع الأهداف المر�سومة. ӽ
اأن يت�سف الكتاب بالت�سل�سل المنطقي والترابط في عر�س مو�سوعاته. ӽ
اأن يمتاز الكتاب بالدقة والحداثة العلمية. ӽ
اأن يهتم الكتاب بتب�سيط الم�سطلحات وتف�سرها. ӽ
اأن يتنا�سب المحتوى والخبرات المُعرو�سة وم�ستوى الطلبة واهتماماتهم ويلبي حاجاتهم. ӽ
اأن يوفر الكتاب بع�س الأن�سطة والتدريبات وو�سائل التقويم. ӽ
2.معاير ُمتعِلقة بلغة الكتاب واأ�سلوب عر�سه:
اإن لغ��ة الكت��اب واأ�س��لوب عر�س��ه ُت�س��ِهم في اإثارة تفك��ر الطلبة، وزي��ادة دافعيته��م لتعلم، وج��ذب اهتمامهم 
وانتباههم، وي�سمن تنوع اأ�ساليب عر�س المادة التعليمية مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، وعدم فتور وملل 
الطلب��ة م��ن المادة الدرا�س��ية، ولهذا يجب اأن تتوافر بع�س المعاير ل�س��مان جودة الكتاب م��ن الناحية اللغوية 
واأ�ساليب العر�س، ومنها:
اأن ُيلائم الم�ستوى اللغوي للطلبة، ويعر�س المادة العلمية بكل و�سوح و�سهولة. ӽ
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اأن تكون ف�سول الكتاب ومو�سوعاته منظمة ومت�سل�سلة ومترابطة. ӽ
اأن يحتوي الكتاب على مقدمة ت�سرح الأهداف والمحتوى واأ�سلوب عر�س المادة، ويعر�س مقدمة لكل ف�سل  ӽ
تو�سح اأهم مو�سوعاته.
اأن يكون في نهاية كل ف�سل ُملّخ�س ُيركز على المفاهيم الأ�سا�سية فيه. ӽ
اأن يخلو محتوى الكتاب من التكرار والح�سو الزائد. ӽ
اأن يعر ��س الكت��اب مادت��ه العلمي��ة ب�س��ورة مترابط��ة تاأكيدًا لوح��دة المعرف��ة وتراُبطه، وبما يتنا�س��ب  ӽ
والخبرات ال�سابقة للطلبة.
اأن ُيرّكز الكتاب على ما ُي�ستجد من حقائق ومفاهيم، وُتهد الخبرات ال�سابقة للخبرات اللاحقة. ӽ
اأن ُتعر�س المادة العلمية بطريقة ُتثر اهتمام الطلبة وتفكرهم، مع �سرورة تنوع اأ�ساليب العر�س. ӽ
3.معاير ُمتعِلقة ب�سكل الكتاب العام واإخراجه الفني:
اإن اإخراج الكتاب ب�س��ورة جيدة ُيعد من العوامل التي تدفع الطلبة وُت�س��جعهم على الدرا�س��ة، وعدم الهتمام 
ب��ه ق��د يوؤدي اإلى نفوره��م عنه، فالإخراج الجي��د للكتاب والهتمام به ُي�س��ِهم في جذب الطلب��ة نحو الكتاب، 
ولذلك يجب الهتمام ببع�س المعاير التي ُت�ساهم في جودة الكتاب العام واإخراجه الفني، ومنها:
اأن يكون الغلاف جذابًا وُم�سوقًا. ӽ
اأن ُيبرز الغلاف ا�سم الكتاب، واأ�سماء الموؤلفين، ودار الن�سر، ورقم الطبعة، و�سنة الن�سر. ӽ
اأن ي�ستمل الكتاب على فهر�س يو�سح محتوياته من ف�سول وعناوين واأ�سكال وجداول. ӽ
اأن ي�سُ م الكتاب قائمة بالمراجع والم�سادر التي �ساعدت على تاأليفه. ӽ
اأن يتنا�سب حجم الخط ونوعه وال�سور الم�ستخدمة والفئة الم�ستهدفة. ӽ
اأن يخلو الكتاب من الأخطاء والت�سويه المطبعي. ӽ
4.معاير ُمتعِلقة بخ�سو�سية الم�ساق الدرا�سي:
اإن الموا�س��فات والمعاي��ر الجي��دة والمُتعِلقة بخ�سو�س��ية الم�س��اق الدرا�س��ي ُتعد م��ن العوامل الت��ي تدفع الطلبة 
وت�سوقهم لدرا�سة الم�ساق، وت�ساعد في التركيز على الأفكار والمفاهيم والخبرات التي يجب اأن يكت�سبها الطلبة، 
وتجعلهم موؤهلين لتعلُّم الأ�سا�سيات والمبادئ والنظريات التي تهدف المادة التعليمية لإك�سابها للطلبة، ومن هذه 
المعاير:
اأن يعر�س الكتاب الأهداف الرئي�سة من تدري�س الم�ساق. ӽ
اأن يعر�س الكتاب النتائج النهائية والخبرات التي ُيتوقع من الطلبة اكت�سابها. ӽ
اأن ُيبرز الكتاب اأهم الموا�سيع المُتعِلقة بالم�ساق، وكيفية توظيفيها وال�ستفادة منها في الحياة. ӽ
اأن يو�سح الكتاب مدى الترابط بين مو�سوعاته من جهة، وترابطه مع الم�ساقات الأخرى من جهة ثانية. ӽ
   ويمكن اإبراز اأهم المعاير الخا�سة بم�ساق «مهارات حا�سوبية» في النقاط الآتية: ӽ
اأن يعر�س الكتاب مفهوم الحا�سوب وا�ستخداماته ومراحل تطوره. ӽ
اأن يوؤكد الكتاب على دور الحا�سوب في التقدم الهائل في جميع مجالت الحياة. ӽ
اأن ُيبرز الكتاب المكونات الأ�سا�سية لجهاز الحا�سوب. ӽ
اأن يوؤكد الكتاب على الن�سجام والتن�سيق بين جميع مكونات ووحدات الحا�سوب في اإنجاز المهام المطلوبة. ӽ
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اأن ُي��ِبرز الكت��اب اأن��واع �س��بكات الحا�س��وب المختلف��ة ودوره��ا في عملي��ة الت�س��ال وتب��ادل البيان��ات بين  ӽ
الم�ستخدمين.
اأن يعر�س الكتاب اأ�ساليب حل الم�سكلات با�ستخدام الحا�سوب. ӽ
اأن يعر�س الكتاب مفهوم الفرو�سات، واأنواعها، وطرق انت�سارها، وو�سائل الحماية. ӽ
الدراسات السابقة
ق��ام الباح��ث بالط��لاع على العديد من الدرا�س��ات ال�س��ابقة والتي تتعلق بدرا�س��ته الحالية، ولك��ن لم يتوفر 
لديه – وفي حدود علم الباحث واإمكاناته- الدرا�س��ات التي تتناول عنوان درا�س��ته ب�س��ورة مبا�سرة، ولهذا تم 
العتماد على بع�س الدرا�سات التي تناولت جودة الكتاب ب�سورة عامة الجامعية والمدر�سية.
درا�سات تناولت معاير جودة الكتاب الجامعي وتقويمه:
هدف��ت درا�س��ة الت��ل والم�س��تريحي (2102) للتعرف عل��ى درجة مراع��اة اأع�س��اء هيئة التدري���س ومن هم في 
حكمه��م في كلي��ة التربية بجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية ال�س��عودية لمعاير ج��ودة اختيار الكتاب 
الجامع��ي م��ن وجهة نظرهم، واإلى الك�س��ف ع��ن اأثر متغرات الدرا�س��ة في درجة مراعاة عينة الدرا�س��ة لهذه 
المعاي��ر. واتبع الباحثان المنهج الو�س��في التحليلي، وتم ت�س��ميم ا�س��تبانة لتحقيق اأهداف الدرا�س��ة، وتكّونت 
ال�س��تبانة م��ن (67) فقرة وِزعت عل��ى (6) مجالت وهي: مقدمة الكتاب، اأهداف��ه، محتواه، طريقة العر�س 
والت�س��ميم، تقويم المحتوى، واإخراج الكتاب. وتكّونت عينة الدرا�س��ة من (69) ع�س��وًا من الهيئة التدري�س��ية 
في كلي��ة التربي��ة بالجامعة، وممن هم على راأ�س عملهم خلال الف�س��ل الدرا�س��ي الأول للع��ام الجامعي -0341
1341ه��� (0102-9002). واأه��م م��ا تو�س��لت اإليه الدرا�س��ة: اأن اأف��راد العينة يراعون معاير ج��ودة اختيار 
الكت��اب الجامعي في المجالت ال�س��تة للا�س��تبانة بدرج��ة كبرة، كما ول توجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية في 
درجة مراعاتهم لهذه المعاير ُتعزى للرتبة الأكاديمية اأو الخبرة في التدري�س الجامعي.
وفي درا�سة طعيمة (9002)، هدفت الدرا�سة لو�سع معاير يمكن من خلالها اُلحكم على جودة الكتاب الجامعي، 
وا�س��تخدم الباحث المنهج الو�س��في، وقام ببناء ا�س��تبانة تكّونت من (9) عبارات ت�سِ ف المعاير العامة وتعك�س 
فل�س��فة البرنام��ج الجامع��ي وقي��م المجتم��ع وثقافت��ه، و(67) عب��ارة ت�سِ ��ف المعاير الخا�س��ة لج��ودة الكتاب 
الجامع��ي، موزع��ة على ثماني��ة مجالت هي: الم��ادة العلمية، وط��رق التدري�س وا�س��تراتيجياته، وخ�س��ائ�س 
الطال��ب الجامعي، والو�س��ائل التعليمية، والتدريبات، ولغة الكتاب، و�س��كل الكتاب واإخراج��ه، واأخرًا الكتاب 
الإلكتروني – في حالة ال�ستعانة به -.
وهدفت درا�س��ة �س��عيد (7002) لو�س��ع معاير �سمان جودة الكتاب الجامعي و�س��بل توكيدها واأدوات تقويمها، 
وقّدم الباحث عر�س��ًا تاريخيًا لم�س��رة الكتاب الجامعي منذ ن�س��اأة التعليم العالي ال�س��وري. وا�ستخدم الباحث 
المنهج الو�س��في لو�س��ف المج��الت المُكّون��ة للكتاب الجامعي، وتم تق�س��يم هذه الموا�س��فات اإلى ق�س��مين، الأول: 
الموا�س��فات العامة، وا�س��تملت على (91) �س��فة ُتوؤِمّ ن الإطار ال�س��امن لجودة الكتاب الجامعي، في حين ا�س��تمل 
الق�س��م الث��اني: على الموا�س��فات الخا�س��ة، وتكون م��ن (94) �س��فة، وِزعت عل��ى اأربعة مجالت ه��ي: مقدمة 
الكتاب، ومحتوى الكتاب، واأ�سلوب عر�س المادة، واإخراج الكتاب.
كم��ا وهدف��ت درا�س��ة حج��ازي (5002) لتقويم كت��اب تري ��س البالغين لدى طلب��ة كلية فل�س��طين للتمري�س 
م��ن وجهة نظر المدر�س��ين، وتحديد م��دى توافر معاير الكتاب الجيد في الكتاب المُقرر و�س��روطه، وا�س��تخدمت 
الباحثة المنهج الو�س��في التحليلي واأعدت قائمة بالمعاير التي يمكن من خلالها اُلحكم على جودة الكتاب قيد 
الدرا�سة، وا�ستملت الأداة على اأربعة مجالت تّثلت في الإخراج الفني، وعر�س المحتوى وتنظيمه، والأ�ساليب 
والأن�س��طة التعليمية، وو�س��ائل التقويم. وبلغت عينة الدرا�سة من جميع الأكاديميين العاملين بكلية فل�سطين 
للتمري�س بغزة والبالغ عددهم (03) ع�س��وًا. واأظهرت النتائج اأن الن�س��بة المئوية لتقديرات المدر�سين للكتاب 
المُقرر في مجال ال�سكل الفني والإخراج بلغت (72.88  %)، وبلغت الن�سبة في مجال عر�س المحتوى وتنظيمه 
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(21.68  %)، وهي ُت�سر اإلى توافر المعاير ب�سورة جيدة، وفي مجال الأ�ساليب والأن�سطة التعليمية فبلغت 
تقدي��رات المدر�س��ين التقويمية (60.27  %) وهي ن�س��بة مقبول��ة تربويًا،  اأما في مجال الو�س��ائل التقويمية 
فكانت الن�س��بة (42.85 %) وهي ن�س��بة �س��عيفة غر مقبولة، وُت�س��ر اإلى ق�س��ور الكتاب وافتقاره لو�سائل 
التق��ويم. واأه��م م��ا اأو�س��ت به الدرا�س��ة ه��و �س��رورة اختيار الكت��ب التي يت��م اختياره��ا كمراجع تدري�س��ية 
للطلب��ة في �س��وء معاي��ر الجودة، كما واأو�س��ت بعقد ور�س��ات عم��ل لتقويم الكت��ب والمناهج للك�س��ف المُبكر عن 
جوانب الق�سور وال�سعف ومحاولة علاجها وتعزيز الجوانب الإيجابية. 
وهدف��ت درا�س��ة البي��ك (4002) اإلى تقويم ج��ودة محتوى كت��ب مقررات الريا�س��يات وتقديره��ا في جامعة 
القد�س المفتوحة في منطقة جنين، وو�س��ع معاير للم�س��رفين الأكاديميين لإعداد الكتب الدرا�س��ية لتخ�س���س 
الريا�س��يات، كما وهدفت للتعرف على نقاط القوة وال�س��عف في محتوى الكتب المقررة لتخ�س���س الريا�سيات. 
وا�س��تخدم الباحث المنهج الو�س��في التحليلي، و�س��ّمم قائمة بالمعاير الخا�سة بتقدير المحتوى لوحدة درا�سية 
للتعلي��م عن ُبعد، و�س��مت عينة الدرا�س��ة جميع الم�س��رفين الأكاديميين المتفرغين وغ��ر المتفرغين في الجامعة 
خ��لال العام الدرا�س��ي (3002-2002) وعددهم (41) م�س��رفا وم�س��رفة. واأهم ما تو�س��لت اإليه الدرا�س��ة اأن 
المق��ررات الدرا�س��ية توّف��رت فيه��ا ن�س��بة (53.08 %) م��ن المعاير الخا�س��ة بالمق��ررات الدرا�س��ية، واأظهرت 
النتائ��ج ق�س��ورًا في المراج��ع وطريق��ة عر ��س الم��ادة العملية واأ�س��ئلة التق��ويم الذات��ي، فكانت ن�س��بة المعاير 
الخا�س��ة بتقويم المقرر هي (56.91  %)، واأن متو�س��ط تقديرات الم�س��رفين على معاير تقدير كتب مقررات 
الريا�سيات لوحدات المقررات كانت بين (75.3  %) و(69.3  %)، ويُدل هذا على ق�سور  اإعداد كتب مقررات 
الريا�س��يات نتيجة اإلى ق�س��ور عمليات المتابعة والتقويم. واأو�س��ت الدرا�سة ب�س��رورة اعتماد معاير محددة 
في اإع��داد كتب تخ�س���س الريا�س��يات وتقويمها، وا�س��تخدام طرق الطباع��ة المختلفة الألوان لإب��راز النقاط 
الرئي�س��ة، وتطوي��ر اأ�س��ئلة التق��ويم الذات��ي في كت��ب الريا�س��يات في جامعة القد���س المفتوحة، كما واأو�س��ت 
ب�سرورة العتماد على معاير الجودة لمحتوى كتب الريا�سيات والتي وردت في الدرا�سة.
وهدف��ت درا�س��ة العب��دالله ومحم��ود (4991) للتع��رف عل��ى الأ�س���س والمعاي��ر الت��ي يتبعه��ا اأع�س��اء الهيئة 
التدري�س��ية لختي��ار الكت��اب الجامع��ي في كلي��ات العل��وم في الجامع��ات الأردنية، وا�س��تخدم الباحث��ان المنهج 
الو�س��في التحليلي واأعدا ا�س��تبانة مكونة من (92) عبارة، وزِّعت على خم�س��ة مجالت وهي: محتوى الكتاب 
الجامعي، وطريقة عر�سه، والت�سميم التعليمي للكتاب، ومراعاة الكتاب للاأهداف التعليمية، والكتب الخا�سة 
بالن�س��اطات العلمية، وتكّونت عينة الدرا�س��ة من (15) ع�س��وًا من اأع�س��اء الهيئة التدري�س��ية في كلية العلوم 
بجامعة الرموك من مختلف الموؤهلات العلمية. ومن اأهم ما تو�سلت اإليه نتائج الدرا�سة: ل توجد فروق ذات 
دللة اإح�س��ائية في اأ�س���س اختيار الكتاب الجامعي ومعايره في مجال عر ��س الكتاب الجامعي ومجال مراعاة 
الأهداف التربوية، ول توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في مجال طريقة عر�س الكتاب، ومراعاة الأهداف 
التربوي��ة، واختي��ار الكتب ُتعزى اإلى الرتب��ة الأكاديمية، ووِجدت فروق ذات دللة اإح�س��ائية ُتعزى للرتبة 
الأكاديمية في مجال محتوى الكتاب ومجال الت�س��ميم الجامعي. وقد اأو�س��ت الدرا�س��ة ب�س��رورة وجود معاير 
واأ�س���س يتم على �س��وئها اختيار الكتاب العلمي للمرحلة الجامعية، والنتباه للخطط التجارية التي تعتمدها 
دور الن�سر في بيع الكتب وترويجها، والتي قد ل تتنا�سب مع حاجات الطالب الجامعي وميوله.
درا�سات تناولت معاير جودة الكتاب المدر�سي وتقويمه:
هدف��ت درا�س��ة حم��اد (1102) للتع��رف عل��ى مدى تواف��ر معاير ج��ودة المحت��وى وتنظيمه في كت��ب التربية 
الإ�س��لامية للمرحلة الأ�سا�س��ية العليا «ال�سابع والثامن والتا�سع» بفل�س��طين، وا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي 
التحليلي، وقام بت�س��ميم ا�ستبانة تكّونت من (101) عبارة موزعة على (9) مجالت. وتكّونت عينة الدرا�سة 
الفعلي��ة م��ن (04) معلم��ا ومعلم��ة م��ن مدار���س وكال��ة الغ��وث في محافظ��ة خانيون���س، ومم��ن ُيدِر�س��ون مادة 
التربية الإ�س��لامية. واأهم ما تو�س��لت اإليه الدرا�س��ة: اأن كتب التربية الإ�س��لامية لل�س��فوف «ال�سابع والثامن 
والتا�س��ع» ح�سلت ب�سورة عامة على ن�س��ب متو�سطة لجودة المحتوى وتنظيمه، ففي كتاب ال�سف ال�سابع ح�سل 
مج��ال التق��ويم على اأعلى ن�س��بة وبلغ��ت (58.08  %)، وكانت اأقل ن�س��بة لمج��ال الو�س��ائل التعليمية وبلغت 
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(14.76  %)، وفي كتاب ال�س��ف الثامن ح�س��ل مجال  اإخراج الكتاب على ن�س��بة (11.67  %)، واأقل ن�س��بة 
لمج��ال الأه��داف وبلغ��ت (80.26 %)، وفي كت��اب ال�س��ف التا�س��ع كان��ت اأعل��ى ن�س��بة لمجال المحت��وى وبلغت 
(91.27  %)، في حين كانت  اأقل ن�سبة لمجال الو�سائل التعليمية وكانت (21.65  %). وقد  اأو�سى الباحث: 
ب�س��رورة تطوي��ر كت��ب التربية الإ�س��لامية بم��ا يتفق مع ج��ودة معاير الكت��اب الجيد، والهتم��ام بالأهداف 
العامة للوحدات الدرا�س��ية، وت�س��مين الكتب لأن�سطة ل �سفية فاعلة، وت�سمين الكتب قيد الدرا�سة لمجموعة 
من الو�سائل التعليمية ذات العلاقة وتوجيه المتعلم لم�سادر التعلم المختلفة.
وهدفت درا�س��ة الغول (0102) لتحديد م�س��توى جودة كتاب التاريخ المقرر على ال�س��ف التا�س��ع الأ�سا�س��ي في 
محافظات غزة من وجهة نظر م�س��رفي المادة ومعلميها. وا�س��تخدمت الباحثة المنهج الو�س��في التحليلي، وقامت 
بت�س��ميم ا�س��تبانة تكّون��ت م��ن (621) عب��ارة موزعة على (5) مج��الت. وتكّون��ت عينة الدرا�س��ة من جميع 
م�سرفي (التاريخ) ومعلميه في المدار�س التابعة لوزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث للعام الدرا�سي  (-8002
9002)، وبلغ عددهم (41) م�س��رفًا و(781) معلمًا ومعلمة. واأهم ما تو�س��لت اإليه الدرا�سة: اأن مجال «ال�سكل 
الع��ام والإخ��راج الفن��ي للكتاب» احت��ل المرتبة الأولى بوزن ن�س��بي و�س��ل اإلى (19.86  %)، وج��اء بالمرتبة 
الثاني��ة مج��ال «اإع��داد الكتاب وتاأليفه» بوزن ن�س��بي (71.56 %)، اأما مجال «محت��وى الكتاب» فقد جاء في 
المرتبة الثالثة بوزن ن�سبي (73.65  %)، وح�سل مجال  «اأ�ساليب  التقويم» على  المرتبة  الرابعة بوزن  ن�سبي 
(19.55  %)، ومجال «الأ�س��ا�س ال�س��يكولوجي والمنطقي للكتاب» فكان في المرتبة الخام�س��ة والأخرة بوزن 
ن�س��بي بلغ (25.84 %)، والم�س��توى العام لجودة كتاب التاريخ لل�س��ف التا�س��ع الأ�سا�سي بلغ (29.85 %) من 
وجهة نظر اأفراد العينة.
كما وهدفت درا�س��ة اأبو عنزة (9002) اإلى تقويم كتاب اللغة العربية لل�س��ف الثاني ع�س��ر «المطالعة والأدب 
والنق��د» في محافظ��ات غ��زة على �س��وء معاير الجودة م��ن وجهة نظر المعلم��ين، وذلك من خ��لال التعرف على 
تقديراته��م التقويمي��ة في اأربع��ة مج��الت وه��ي: الإخ��راج الفن��ي للكت��اب، وطريق��ة عر ��س الم��ادة، والمادة 
المعرو�س��ة، وخ�سو�س��يات م��ادة اللغة العربية. وا�س��تخدم الباح��ث المنهج الو�س��في التحليلي، وقام بت�س��ميم 
ا�س��تبانة ُمكونة من (401) عبارات ُموزعة على المجالت الأربع ال�س��ابقة، وكان حجم العينة الفعلية (181) 
ُمعلم��ا ومعلمة، ُيدر�س��ون كتاب اللغة العربية لل�س��ف الثاني ع�س��ر، للع��ام الدرا�س��ي (8002-7002). واأهم ما 
تو�س��لت اإلي��ه الدرا�س��ة: اأن مج��ال الإخراج الفن��ي للكتاب حق��ق اأعلى ن�س��بة في معاير الج��ودة؛ حيث بلغت 
(29.57  %)، ويليه مجال طريقة عر�س  المادة حيث بلغت  ن�س��بة معاير الجودة فيه (62.07  %)، ويليه 
مجال المادة المعرو�س��ة ون�س��بته (47.76  %)، واأخرًا مجال خ�سو�س��يات مادة اللغة العربية وبلغت ن�سبتها 
(45.36 %)، واأظهرت النتائج التقديرية الإجمالية للكتاب توفر م�ستوى جيد وملائم لمعاير الجودة؛ اإذ بلغ 
متو�س��طه الح�س��ابي (07  %). واأهم ما اأو�ست به الدرا�س��ة: �سرورة زيادة ح�س�س اللغة العربية لتتنا�سب 
ومحتوى الكتاب وعدد �سفحاته لإعطاء جميع مو�سوعات المادة وفروعها حقها من ال�سرح والتحليل والمتابعة، 
واإعادة النظر في ت�سميم الغلاف لي�سبح اأكر ارتباطًا بالمحتوى واأكر ت�سجيعًا للطلبة، و�سرورة اإعادة النظر 
في محتوى المو�سوعات لتعديلها بما يتنا�سب مع قدرات الطالب وم�ستواه العقلي، و�سرورة وجود قائمة باأ�سماء 
المراجع والقراءات الإ�سافية لي�ستفيد منها المعلم والطالب.
وهدفت درا�س��ة دياب (6002 -ب) اإلى تطوير اأداة لقيا�س جودة الكتب المدر�س��ية، وتوظيفها في قيا�س جودة 
كت��ب المنهاج الفل�س��طيني في قطاع غزة. واقت�س��رت الدرا�س��ة على توظي��ف الأداة في اُلحكم عل��ى جودة كتب 
الريا�س��يات المدر�س��ية لل�س��ف الرابع الأ�سا�س��ي، وا�س��تخدم الباحث المنهج الو�س��في التحليلي، وقام بت�س��ميم 
ا�س��تبانة تكّون��ت م��ن اأربعة مج��الت و(65) عب��ارة، والمجالت ه��ي: موؤلف الكت��اب ووجهة نظ��ره التربوية، 
ومحت��وى الكتاب ومادته الدرا�س��ية، و�س��كل الكت��اب واإخراجه، وخ�سو�س��ية مادة الريا�س��يات. وقد اخترت 
عينة الدرا�س��ة ب�س��ورة ع�س��وائية من معلمي مادة الريا�سيات لل�س��ف الرابع والذين يعملون في مدار�س وكالة 
الغوث بمدينة غزة فقط، وبلغ عددهم (06) معلمًا ومعلمة للعام الدرا�س��ي (7002-6002). واأهم ما تو�س��لت 
اإلي��ه الدرا�س��ة: اأن معاي��ر الجودة في الكتاب قيد الدرا�س��ة تتوفر وب�س��ورة عامة بن�س��بة (72.26  %) وهي 
ن�س��بة متو�س��طة، وبلغت ن�س��بة توافر معاير الجودة في مجال �س��كل الكتاب واإخراجه (07  %)،  يليه مجال 
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كفاي��ة الموؤل��ف ووجهة نظره بن�س��بة (26  %)، ثم مجال محتوى الكتاب ومادته بن�س��بة بلغت (8.06  %)، 
والمج��ال الأق��ل حظًا هو خ�سو�س��ية مادة الريا�س��يات بن�س��بة (65 %)، وعلى الرغم من الن�س��ب المتو�س��طة 
الت��ي ح�س��لت عليه��ا مجالت ال�س��تبانة، اإل اأن دي��اب (6002 -ب) ي��رى  وجود بع�س الثغ��رات والفجوات في 
كتاب الريا�س��يات لل�س��ف الرابع الأ�سا�س��ي، ولم تحظ الكثر من فقرات ال�س��تبانة في مجالتها الأربعة على 
ن�سبة عالية اأو حتى متو�سطة، وهي دون الم�ستوى المقبول لمعاير الجودة بح�سب تقديرات عينة الدرا�سة. وقد 
اأو�س��ت الدرا�س��ة: ب�سرورة مراعاة تحقيق معاير الجودة في الكتب المدر�سية عند تاأليفها واإعدادها، و�سرورة 
تطوير بطاقة تقدير جودة الكتاب المدر�س��ي التي اأنتجتها الدرا�س��ة الحالية وال�س��تفادة منها في اُلحكم على 
جودة الكتب المدر�س��ية، و�س��رورة تلافي مواطن ال�سعف في كتب الريا�س��يات وتعزيز نقاط القوة فيها، وكذلك 
تطوير هذه الكتب من خلال فريق عمل متعاون من الخبراء والمخت�سين والمعلمين. 
تعقيب على الدراسات السابقة:
من خلال ما �س��بق عر�س��ه من الدرا�س��ات والبحوث التي اطلع عليها الباحث والمرتبطة بمو�سوع درا�سته، يمكن 
ا�ستخلا�س اأهم اأوجه ال�سبه والختلاف بينها وبين الدرا�سة الحالية، وهي على النحو الآتي:
-  اتفق��ت الدرا�س��ة الحالي��ة م��ع الدرا�س��ات والبحوث الت��ي تناولت ج��ودة الكت��اب الجامعي وبا�س��تخدام 
الباحثين للمنهج الو�س��في التحليلي وبت�سميم ا�ستبانة وتطبيقها للتعرف على مدى توافر معاير الجودة 
في الكت��اب الجامع��ي؛ كدرا�س��ة التل والم�س��تريحي (2102) ودرا�س��ة حج��ازي (5002) والبيك (4002) 
ودرا�سة العبدالله ومحمود (4991)، في حين اختلفت مع درا�سة طعيمة (9002) و�سعيد (7002) حيث 
اتبعت الدرا�س��تان المنهج الو�س��في وبت�سميم ا�ستبانة تو�سح وت�س��ف المعاير التي يمكن من خلالها اُلحكم 
على جودة الكتاب الجامعي دون تطبيقها.
-  اتفق��ت الدرا�س��ة الحالي��ة مع الدرا�س��ات الت��ي اأُجريت في فل�س��طين وتناول��ت الكتاب الجامعي، كدرا�س��ة 
حج��ازي (5002) حي��ث تناول��ت معاير ج��ودة كتاب التمري ��س في كلية فل�س��طين للتمري ��س وتقويمه، 
ودرا�سة البيك (4002) التي تناولت تقويم جودة محتوى كتب مقررات الريا�سيات وتقديرها في جامعة 
القد���س المفتوحة، في حين اختلفت عن الدرا�س��ات الأخرى التي اأجريت في فل�س��طي،ن ولكن اأُجريت على 
مراح��ل التعلي��م قبل الجامعي كدرا�س��ة حم��اد (1102) والغ��ول (0102) واأبو عنزة (9002) ودرا�س��ة 
دياب (6002 -ب).
-  اتفقت الدرا�س��ة الحالية مع معظم الدرا�س��ات من حيث بناء ال�س��تبانة وت�س��ميمها، ومراعاته لمجالت 
مح��ددة، كمحتوى الكتاب ومادته العلمية، لغة الكتاب واأ�س��لوب العر�س، �س��كل الكتاب واإخراجه الفني، 
وخ�سو�س��ية المادة الدرا�س��ية، ومن هذه الدرا�س��ات: درا�س��ة �س��عيد (7002) واأبو عنزة (9002) ودياب 
(6002 -ب)، واختلفت عن بع�س الدرا�س��ات التي اهتمت بالإ�س��افة للمجالت ال�س��ابقة بمجالت اأخرى 
كالو�س��ائل التعليمية الم�ُس��تخدمة، خ�س��ائ�س الطالب واأ�س��اليب التقويم، ومنها درا�س��ة التل والم�ستريحي 
(2102) وطعيمة (9002) وحجازي (5002) والعبدالله ومحمود (4991).
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج الدرا�سة:
اتبع الباحث في هذه الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي، لملاءمته لطبيعة الدرا�سة واأهدافها.
مجتمع الدرا�سة وعينته:
تكّونت عينة الدرا�سة من جميع اأفراد المجتمع، اأي من (02) ع�سو هيئة تدري�س، قاموا بتدري�س م�ساق «مهارات 
حا�سوبية» في الف�سل الدرا�سي الأول والثاني للعام الجامعي (4102-3102)، بجامعة الأق�سى بفرعيها –غزة 
وخانيون�س- وبكلية مجتمع الأق�س��ى للدرا�س��ات المتو�سطة بفرعيها –غزة وخانيون�س- وتم اختيارهم بطريقة 
ق�سدية، وتم ا�ستجابة (61) ع�سوًا لأداة الدرا�سة، وهم يمثلون ن�سبة (08  %)  من  حجم  مجتمع  الدرا�سة. 
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اأداة الدرا�سة:
بعد مراجعة الباحث واإطلاعه على الدرا�سات ال�سابقة والبحوث ذات ال�سلة بمو�سوع الدرا�سة؛ كدرا�سة التل 
والم�س��تريحي (2102)، ودرا�س��ة حج��ازي (5002)، والبيك (4002)، ودرا�س��ة العب��دالله ومحمود (4991)، 
قام الباحث بت�س��ميم ا�س��تبانة لتحديد م�س��توى جودة الكتاب مو�سوع الدرا�س��ة من وجهة نظر اأفراد العينة، 
وتكّونت ال�س��تبانة في �س��ورتها النهائية من (06) عبارة موزعة على اأربعة محاور، وتم ت�س��ميمها وفقًا لتدرُّ ج 
(ليك��رت) الخما�س��ي (مواف��ق ب�س��دة – موافق – غر متاأك��د – اأعار�س – اأعار�س ب�س��دة)، حي��ث يقوم اأفراد 
العينة بالإجابة على كل فقرة باختيار بديل واحد فقط بين البدائل المطروحة، ولكل بديل درجته: موافق 
ب�س��دة (5) درج��ات، مواف��ق (4) درجات، غ��ر متاأكد (3) درج��ات، اأعار ��س (2) درجة، اأعار�س ب�س��دة (1) 
درجة،  وُيبّين الجدول (1) عدد العبارات ح�سب كل محور من محاور ال�ستبانة.
جدول (1): عدد العبارات في كل محور
ع�دد العباراتالمحورم
32جودة محتوى الكتاب ومادته العلمية1
11لغة الكتاب واأ�سلوب العر�ض2
81�سكل الكتاب العام واإخراجه الفني3
8خ�سو�سية م�ساق "مهارات حا�سوبية"4
واأم��ا معي��ار التقدي��ر العام للكتاب مو�س��وع الدرا�س��ة من وجه��ة نظر اأف��راد العينة فه��و: (09 – 001) ممتاز، 
(08 – 98) جيد جدًا، (07 – 97) جيد، (06 – 96) مقبول، (اأقل من 06) ل ي�سُلح.
�سدق الأداة:
1.�سدق المحكمين (ال�سدق الظاهري):
ُعر�ست الأداة على بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة الأق�سى ذوي الخبرة والكفاءة، للتاأكد من ارتباطها 
باأه��داف الدرا�س��ة وانتماء العبارات للمح��اور، ومن اأجل التحقق من �س��لامتها اللغوية وو�س��وح عباراتها، وتم 
اإجراء كافة التعديلات المطلوبة. 
2.�سدق الت�ساق الداخلي:
قام الباحث بتوزيع اأداة الدرا�س��ة على عينة ا�س��تطلاعية ُمكونة من (01) اأع�س��اء من الهيئة التدري�س��ية –
خارج عينة الدرا�س��ة- وذلك لح�س��اب معاملات ارتباط العب��ارة مع المحور المُنتمية اإلي��ه، وارتباط العبارة مع 
اأداة الدرا�سة ككل، وكانت هذه القيم دالة اإح�سائيًا، وتراوحت قيم معاملات ارتباط العبارة مع محورها بين 
(66.0 – 98.0)، وارتباط العبارة مع الأداة ككل بين (56.0 – 39.0).وتم ح�ساب معاملات ارتباط كل محور 
مع اأداة الدرا�سة ككل، وكانت هذه القيم دالة اإح�سائيًا كما ُيبينها جدول (2).
جدول (2): قيم معاملات ارتباط المحاور مع اأداة الدرا�سة ككل
معامل الرتباطالمحورم
79.0جودة محتوى الكتاب ومادته العلمية1
87.0لغة الكتاب واأ�سلوب العر�ض2
68.0�سكل الكتاب العام واإخراجه الفني3
18.0خ�سو�سية م�ساق "مهارات حا�سوبية"4
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ثبات الأداة:
تم التاأكد من ثبات اأداة الدرا�سة با�ستخدام التجزئة الن�سفية، وذلك بح�ساب معامل الرتباط بين العبارات 
الفردية لكل محور والعبارات الزوجية، حيث قام الباحث بتجزئة ال�ستبانة اإلى جزاأيين ح�سب المحاور، وتم 
ا�س��تخدام معادلة �س��برمان براون لتعديل طول الُبعد الزوجي، ومعادلة جتمان لتعديل طول الُبعد الفردي، 
والجدول (3) ُيبين قيم معامل الثبات.
جدول (3): قيم معاملات الثبات لكل محور من محاور اأداة الدرا�سة
معامل الثباتالمح�ورم
79.0جودة محتوى الكتاب ومادته العلمية1
58.0لغة الكتاب واأ�سلوب العر�ض2
97.0�سكل الكتاب العام واإخراجه الفني3
48.0خ�سو�سية م�ساق "مهارات حا�سوبية"4
69.0المحاور ككل5
وت�س��ر هذه القيم المو�س��حة في الجدول (3) اإلى تُتّ ع اأداة الدرا�س��ة بمعامل ثبات مرتفع ُتطمئن الباحث اإلى 
تطبيقها على اأفراد العينة.
وبع��د التاأك��د من �س��دق اأداة الدرا�س��ة وثباتها، قام الباحث بتوزيع ال�س��تبان ب�س��ورة اإلكتروني��ة على عينة 
الدرا�س��ة، لجم��ع البيان��ات اللازمة للُحكم على ج��ودة كتاب «مقدمة في علوم الحا�س��ب الآلي» م��ن وجهة نظر 
اأفراد العينة، وتم تفريغ ال�ستجابات وتحليلها ومناق�ستها.
الأ�ساليب الإح�سائية
ا�سُتخدمت الأ�ساليب الإح�سائية الآتية:
1.  معامل ارتباط بر�سون (nosreP) للتحقق من �سدق الت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة.
2.  معامل ارتباط بر�سون (nosreP) و�سبرمان براون (nworB-namraepS) وجتمان (nnamttuG)، 
للتحقق من ثبات الأداة عن طريق التجزئة الن�سفية.
3.  التكرارات، المتو�سطات الح�سابية، والن�سب المئوية.
عـرض النتائج ومناقشتها
•	نتائج  ال�سوؤال  الأول:
ويُن ��س ال�س��وؤال الأول عل��ى: «ما معاير الجودة الواج��ب توافرها في كتاب مقدمة في ع�لوم الحا�س��ب الآلي؟»، 
وللاإجابة عن هذا ال�س��وؤال؛ قام الباحث باتباع الإجراءات التي تم ذكرها عند بناء ال�س��تبانة وت�س��ميمها، 
وم��ن ثم تحكيمه والتاأكد من �س��دقه وثباته، وتكّونت ال�س��تبانة من (06) عب��ارة، موزعة على اأربعة محاور، 
كما تم عر�سه في جدول (1).
•	نتائج  ال�سوؤال  الثاني:
ويُن�س ال�سوؤال الثاني على: «ما مدى توافر معاير الجودة في كتاب (مقدمة في علوم الحا�سب الآلي) من وجهة 
نظر محا�س��ري الم�س��اق بجامعة الأق�س��ى؟»، وللاإجابة عن هذا ال�س��وؤال؛ قام الباحث بجمع ا�س��تجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة وتحليلها، وذلك بح�ساب التكرارات والمتو�سط الح�سابي والن�سب المئوية، وطبقًا لما ورد في الأدب 
التربوي، عّد الباحث اأن الن�سبة المقبولة تربويًا للُحكم على توافر المعيار وقبوله هي (07  %)  فما  فوق.
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1. المحور الأول: جودة محتوى الكتاب ومادته العلمية
يو�س��ح الج��دول (4) م��دى تواف��ر معاير الج��ودة في محت��وى الكتاب المق��رر ومادت��ه العلمية م��ن وجهة نظر 
محا�سري الم�ساق بجامعة الأق�سى.
حيث ي�س��ر مجموع ال�س��تجابات اإلى مجموع حا�س��ل �س��رب درج��ة البديل في ع��دد الأفراد الم�س��تجيبين له، 
وعند ا�س��تجابة جميع اأفراد العينة على البديل «موافق ب�س��دة» والذي درجته (5) يكون مجموع ا�س��تجابات 
(08=5x61)، وه��و اأعل��ى مجم��وع للا�س��تجابات، اأما اأدنى مجموع للا�س��تجابات فهو عند اختي��ار جميع اأفراد 
العينة للبديل «اأعار�س ب�سدة» والذي درجته (1) وتكون نتيجته (61=1x61).
جدول (4): مدى توافر جودة محتوى الكتاب ومادته العلمية 
العبارةم
درجة التوافر
مجموع 
ال�ستجابات 
من 08
المتو�سط 
الح�سابي 
من 5
الوزن 
�بالن�سبي
ت�ي
ت�ر
ال�
موافق 
ب�سدة
(5)
موافق
(4)
غر 
متاأكد
(3)
اأعار�س
(2)
اأعار�س 
ب�سدة
(1)
257.879.336012013التعليمية للم�ساقُيحقق المحتوى الأهداف 1
752.176.37512292المحا�سرات المُقررة لتدري�سهيتنا�سب المحتوى وعـدد 2
152.181.456011014المنطقي للف�سوليت�سف المحتوى بالت�سل�سل 3
35.779.326012112المنطقي للمو�سوعاتيت�سف المحتوى بالت�سل�سل 4
015.764.34503490وتكامل ف�سولهيت�سف المحتوى بترابط 5
9075.365024010وتكامل مو�سوعاتهيت�سف المحتوى بترابط 6
7
يت�سف المحتوى بالترابط 
والتكامل مع الم�ساقات 
الأخرى
3152.663.33512571
015.764.34504381الم�سطلحات وتف�سيرهايت�سف المحتوى بتو�سيح 8
35.779.32601393وم�ستوى الطلبةيتنا�سب حجم المحتوى 9
752.176.37502491خبرات جديدةُيك�ِسب المحتوى الطلبة 01
515652.32504642الطلبة وميولهم ُيلبي المحتوى حاجات  11
657.377.395022111المعرفية للطلبةُيك�سب المحتوى المهارات 21
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7157.859.27415541الوجدانية للطلبةُيك�سب المحتوى المهارات 31
615.261.30514461النف�ض حركية للطلبةُيك�سب المحتوى المهارات 41
3152.663.33504390المحتوىتتوافر الدقة العلمية في 51
015.764.34512481الخبرات ال�سابقة للطلبةيتنا�سب محتوى الكتاب مع 61
71
يت�سم المحتوى بالحداثة 
والتطور العلمي في 
مو�سوعاته
7157.859.27424451
552.675.316012211يت�سم المحتوى بالو�سوح81
9152.658.25416531بالأمثلة وال�سورُيثري المحتوى مو�سوعاته 91
2252.141.23365320الأن�سطة والتدريباتتتوافر في المحتوى بع�ض 02
125.744.28336520التفكير والإبداعُي�سجع المحتوى على تنمية 12
025.256.22426440المجتمع و�سوق العملُيلبي المحتوى حاجات 22
2252.141.23375040النظري والعملي للم�ساقُيغطي المحتوى الإطار 32
1.563.3مجموع المحور الأول
ُيلاحظ في الجدول اأعلاه اختلاف وجهات نظر اأفراد العينة في تقديرهم لمدى توافر معاير الجودة في محتوى 
الكتاب ومادته العلمية، ويت�سح من خلاله ما يلي:
•	المعاير والعبارات المقبولة تربويًا هي العبارات التي تحمل الترقيم (1، 2، 3، 4، 6، 9، 01، 21، 81)، وكان 
اأهم ما يتوفر في الكتاب مو�س��وع الدرا�س��ة هو ات�س��اف محتواه بالت�سل�س��ل المنطقي للف�س��ول (العبارة رقم 3)، 
واأقلها توافرًا هو ترابط مو�سوعات الكتاب وتكاملها (العبارة رقم 6).
•	اأما باقي المعاير في المحور الأول لم تكن مقبولة تربويًا من وجهة نظر اأفراد العينة، وكان اأقلها حظًا هو 
افتقار الكتاب للاأن�سطة والتدريبات (العبارة رقم 02)، وافتقار المحتوى للاإطار العملي (العبارة رقم 32).
•	ب�س��ورة عامة يو�س��ح الجدول (4) اأن مدى توافر المعاير الخا�س��ة بجودة محتوى الكتاب مو�سوع الدرا�سة 
ومادته العلمية قد بلغت (1.56  %)  وهي  اأقل  من  الم�ستوى  التربوي  المطلوب.
ُيلاح��ظ اأن معظ��م العبارات لم تكن مقبول��ة تربويًا، وهذا يوؤك��د اأن محتوى الكتاب ومادت��ه العلمية بحاجة 
فعلي��ة لأن يت�س��م بالحداث��ة وملاحقة التطور العلمي في مو�س��وعاته، كما ويجب اأن يتواف��ر في المحتوى بع�س 
الأن�س��طة والتدريبات، واأن ُيلبي حاجات الطلبة وميولهم، وُي�سجعهم على تنمية التفكر والإبداع، بالإ�سافة 
اإلى �سرورة اإثراء المحتوى لمو�سوعاته بالأمثلة وال�سور، ويرى اأفراد العينة اأن الكتاب لم ُيلِب حاجات المجتمع 
و�سوق العمل، ولم ُيك�ِسب الكتاب الأهداف الوجدانية والنف�س حركية للطلبة.
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2.المحور الثاني: لغة الكتاب واأ�سلوب العر�س
يو�س��ح الجدول (5) مدى توافر معاير الجودة في لغة الكتاب المقرر، واأ�س��لوب عر�س مادته العلمية من وجهة 
نظر محا�سري الم�ساق بجامعة الأق�سى.
جدول (5): مدى توافر جودة لغة الكتاب واأ�سلوب العر�ض
العبارةم
درجة التوافر
مجموع 
ال�ستجابات 
من 08
المتو�سط 
الح�سابي 
من 5
الوزن 
�بالن�سبي
ت�ي
ت�ر
ال�
موافق 
ب�سدة
(5)
موافق
(4)
غر 
متاأكد
(3)
اأعار�س
(2)
اأعار�س 
ب�سدة
(1)
108446003013اللغـوي للطلبةُيراعي الكتاب الم�ستوى 42
52
يت�سم الكتاب بال�سهولة 
والو�سوح في عر�ض مادته 
العـلمية 
257.377.39502473
62
ي�ستمل الكتاب على مقـدمة 
تو�سح تعريف عام بف�سول  
الم�ساق ومحتوياته واأهدافه 
45.764.34504462
72
ُيراعـي الكتاب عر�ض 
مـقـدمة لكل ف�سل تو�سح 
اأهم مو�سوعاته
552.663.33505362
82
ُيراعـي الكتاب تف�سير 
الم�سطلحات الجديدة فور 
تقديمها
552.663.33503580
92
ُيراعي الكتاب عـر�ض 
ُخلا�سة بعـد نهاية كل 
ف�سل
1152.643.27338230
352.176.37504192والح�سو الزائديخلو الكتاب من التكرار 03
852.161.39406370التعلم الذاتي ُي�سجع الكتاب الطلبة على 13
23
يعـر�ض الكتاب مادته 
العلمية بطريقة تثير 
التفكير
015.759.26407450
90638415370الإملائيةيخلو الكتاب من الأخطاء 33
75.261.30505551النحويةيخلو الكتاب من الأخطاء 43
8.462.3مجموع المحور الثاني
ُيبين الجدول (5) النقاط التالية:
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•	 المعاي��ر المقبول��ة تربويًا في المحور هي العبارات التي تحمل الترقيم (42، 52، 03)، وكان اأوفرها حظًا 
ه��و مراعاة الكتاب للم�س��توى اللغوي للطلب��ة (العبارة رقم 42)، واأقلها حظًا هو خل��و الكتاب من التكرار 
والح�سو الزائد (العبارة رقم 03).
•	 لم ت�سل باقي المعاير والعبارات لنطاق القبول التربوي، وهو (07 %) فاأكر، وكانت اأقل هذه المعاير 
حظ��ًا م��ن وجه��ة نظر اأف��راد العين��ة هي ع��دم مراعاة الكت��اب لخلا�س��ة بعد نهاي��ة كل ف�س��ل اأو وحدة 
(العبارة رقم 92).
•	 ب�س��ورة عامة يرى اأفراد العينة اأن ن�س��بة توافر معاير الجودة في لغة الكتاب المقرر واأ�س��لوب ع�ر�س 
مادته العلمية كانت (8.46  %)،  وهي  اأقل  من  الم�ستوى  المقبول  والمُتفق  عليه  تربويًا.
وُتظه��ر النتائ��ج ال�س��ابقة �س��رورة العناية بعر ��س الكتاب لمادت��ه العلمي��ة بطريقة تثر التفكر، وتف�س��ر 
الم�س��طلحات والمفاهيم فور ورودها وعر�س��ها على الطلبة، كما ويجب الهتمام ب�س��رورة ت�س��جيع الكتاب 
للطلبة وحثهم على التعلم الذاتي، وعر�س مقدمة تعر�س الموا�س��يع الرئي�س��ة للف�س��ل، وكذلك �س��رورة 
عر�س ُملخ�س للف�سل ُيو�سح اأهم المفاهيم والنقاط التي تم عر�سها ومناق�ستها.
3.المحور الثالث: �سكل الكتاب العام واإخراجه الفني
يو�سح الجدول (6) مدى توافر معاير الجودة في �سكل الكتاب العام واإخراجه الفني من وجهة نظر محا�سري 
الم�ساق بجامعة الأق�سى.
جدول (6): مدى توافر جودة �سكل الكتاب العام واإخراجه الفني
العبارةم
درجة التوافر
مجموع 
ال�ستجابات 
من 08
المتو�سط 
الح�سابي 
من 5
الوزن 
�بالن�سبي
ت�ي
ت�ر
ال�
موافق 
ب�سدة
(5)
موافق
(4)
غر 
متاأكد
(3)
اأعار�س
(2)
اأعار�س 
ب�سدة
(1)
157.884.41700178بخط وا�سح وبارزيعر�ض الغلاف ا�سم الكتاب 53
35.281.46600385بمحتوى الكتابترتبط �سورة الغلاف 63
31578.30603193يت�سم الغلاف بت�سميم جيد73
41075.36504282التجليديمتاز غلافه بمتانة 83
35.281.466002014الموؤلفين و�سنة الن�سريعـر�ض الكتاب اأ�سماء 93
957.879.33601384طباعة الكتاب جيدةنوعـية الورق الم�ُستخدمة في 04
14
ي�ستمل الكتاب على فهر�ض 
يو�سح الف�سول والعناوين 
الرئي�سة
35.281.46602086
24
ي�ستمل الكتاب على فهر�ض 
يو�سح الأ�سكال وال�سور 
والجداول
715.759.26435233
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34
ي�ستمل الكتاب على قائمة 
بالمراجع والم�سادر التي 
�ساعـدت عـلى تاأليفه
515.764.34513453
44
ي�ستمل الكتاب على قائمة 
بالم�سطلحات الأجنبية 
وغير الماألوفة
81055.20444521
54
نوع الخطوط الم�ُستخدمة 
جيدة ووا�سحة و�سهلة 
القراءة 
257.382.47600295
652.181.456011014منا�سبة ووا�سحةحجم الخطوط الم�ُستخدمة 64
74
ُيبرز الكتاب العناوين 
الرئي�سة والفرعـية بخط 
وا�سح وبارز
652.181.45600475
015.779.32601393ب�سكل �سحيحُت�ستخدم علامات الترقيم 84
94
يخلو الكتاب من الأخطاء 
المطبعـية كترتيب 
ال�سفحات والت�سويه
808446002212
05
تت�سم ال�سور والر�سومات 
والأ�سكال والجداول 
بالو�سوح
6152.161.39422651
15
تتنا�سب ال�سور والر�سومات 
والأ�سكال والجداول 
ومكانها في الكتاب
015.779.326012112
25
يتنا�سب �سكل الكتاب 
وحجمه  مع م�ستوى 
الطلبة
2152.678.316013012
2.578.3مجموع المحور الثالث
الجدول (6) اأعلاه يو�سح النقاط التالية:
•	المعاير  المقبولة تربويًا كما يراها  اأفراد  العينة هي  العبارات  التي تحمل الترقيم (53، 63، 73، 83، 93، 
04، 14، 54، 64، 74، 84، 94، 15، 25)، وكان عر�س الغلاف ل�سم الكتاب ب�سكل وا�سح وبارز (العبارة رقم 53) 
هو اأهم المعاير توافرًا في هذا المحور، وات�ساف الغلاف بمتانة التجليد هو اأقلها توافرًا (العبارة رقم 83).
•	اأم��ا باق��ي المعاي��ر والعبارات والتي تحمل الترقي��م (24، 34، 44، 05) فلم تكن مقبول��ة تربويًا من وجهة 
نظر اأفراد العينة، وكان اأقلها حظًا هو عدم ا�س��تمال الكتاب على قائمة بالم�س��طلحات الأجنبية وغر الماألوفة 
(العبارة رقم 44).
•	ب�س��ورة عامة يو�س��ح الجدول (6) اأن مدى توافر معاير الجودة في �س��كل الكتاب العام واإخراجه الفني قد 
بلغت (2.57  %)  وهي  ن�سبة  مقبولة  تربويًا.
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عل��ى الرغ��م من اأن النتائج ب�س��ورة عامة ل�س��كل الكتاب العام واإخراجه الفني هي ن�س��بة مقبول��ة تربويًا، اإل 
اأنه يجب مراعاة �س��رد الم�س��طلحات الأجنبية وغر الماألوفة في نهاية كل ف�س��ل اأو نهاية الكتاب، كما ويجب اأن 
ي�ستمل الكتاب على فهر�س للاأ�سكال وال�سور والجداول، واأن تت�سم الجداول وال�سور والر�سومات بالو�سوح.  
4.المحور الرابع: خ�سو�سية م�ساق «مهارات حا�سوبية»
يو�س��ح الجدول (7) مدى توافر معاير الجودة الخا�س��ة بخ�سو�سية م�ساق «مهارات حا�سوبية» من وجهة نظر 
محا�سري الم�ساق بجامعة الأق�سى.
جدول (7): مدى توافر جودة خ�سو�سية م�ساق «مهارات حا�سوبية»
العبارةم
درجة التوافر
مجموع 
ال�ستجابات 
من 08
المتو�سط 
الح�سابي 
من 5
الوزن 
�بالن�سبي
ت�ي
ت�ر
ال�
موافق 
ب�سدة
(5)
موافق
(4)
غر 
متاأكد
(3)
اأعار�س
(2)
اأعار�س 
ب�سدة
(1)
852.176.37502572"الحا�سوب  ثقافة  ومهارة"ُيدِعّ م الكتاب فكرة اأن 35
45
ُيدِعّ م الكتاب فكرة اأن 
"الحا�سوب ُمجرد اآلة تتلقى 
التعليمات لتنفيذ مهام 
معينة"
6578.30603193
55
ُيرِكز الكتاب على دور 
الحا�سوب في التقدم الحالي 
والم�ستقبلي
757.377.39501582
65
ُيعِزز الكتاب حقيقة اأن 
"الحا�سوب  يعمل  بوا�سطة 
برامج خا�سة ُي�سممها 
الإن�سان لخدمته"
35.779.32603094
75
ُيرِكز الكتاب على التفاعل 
والن�سجام بين المكونات 
المادية والبرمجية لإنجاز 
المهام المطلوبة
20844602266
35.779.32601474للحا�سوبُيِبرز الكتاب التطور الم�ستمر 85
95
ُيرِكز الكتاب على دور 
الحا�سوب وال�سبكات في 
عملية الت�سال وتبادل 
البيانات وم�ساركتها
552.678.31602293
06
ُيرِكز الكتاب على كيفية 
حماية الحا�سوب من 
الفيرو�سات باأنواعها 
المختلفة
157.389.47600295
9.678.3مجموع المحور الرابع
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ُيو�سح الجدول (7) اأعلاه النقاط التالية:
 ُيلاح��ظ اأن جمي��ع معاير هذا المحور مقبولة تربويًا، وكان اأهم ما ُيوفره الكتاب في مجال خ�سو�س��ية الم�س��اق 
الدرا�س��ي هو تركيزه على تعريف الفرو�س��ات واأنواعها وطرق الحماية منها (العبارة رقم 06)، واأقلها توافرًا 
هو عدم تر�سيخ الكتاب لفكرة اأن الحا�سوب ثقافة ومهارة عملية (العبارة رقم 35).
 ب�سورة عامة فاإن الجدول يو�سح اأن مدى توافر معاير الجودة الخا�سة بخ�سو�سية م�ساق «مهارات حا�سوبية» 
قد بلغت (9.67  %)  وهي  ن�سبة  مقبولة  تربويًا.
ُيلاح��ظ اأن جمي��ع العب��ارات كان��ت مقبول��ة تربوي��ًا، وه��ذا يوؤك��د عل��ى اهتم��ام الكتاب بن�س��ر بع ��س الأفكار 
وت�س��حيحها ب��ين الطلب��ة نحو الثقاف��ة الحا�س��وبية، واأن الكتاب حق��ق الأه��داف المرجوة من تدري�س م�س��اق 
«مهارات حا�سوبية».
•	نتائج  ال�سوؤال  الثالث:
ويُن�س ال�س��وؤال الثالث على: «ما وجهة نظر محا�س��ري الم�س��اق بجامعة الأق�س��ى بغزة نحو كتاب (مقدمة في 
ع�لوم الحا�س��ب الآلي) ب�س��فة عامة؟»، قام الباحث بجمع ا�س��تجابات اأفراد عينة الدرا�سة وتحليلها لتحديد 
وجهة نظرهم من الكتاب المُقرر ب�سفة عامة، وهذا ما يو�سحه الجدول (8).
جدول (8): وجهة نظر اأفراد العينة من الكتاب المُقرر ب�سورة عامة
09  – 001  % 
ممتاز
08  – 98  % 
جيد جدًا
07  – 97  % 
جيد
06  – 96  % 
مقبول
اأقل من 06 % 
ل ي�سُلح
المجموع
61130111الـعـدد
001 %52.6 %57.81 %057.86 %52.6 %الن�سبة المئوية
ُيلاحظ في الجدول (8) تباُين وجهات نظر اأفراد العينة في مدى منا�س��بة الكتاب مو�س��وع الدرا�س��ة للتدري�س، 
فم��ا ن�س��بته (57 %) م��ن اأف��راد العينة ي��رون اأن الكتاب منا�س��ب للتدري�س، وكان تقديره��م ما بين «ممتاز 
09 – 001  %» وم��ا ب��ين تقدي��ر «جيد ج��دًا  08 – 98  %»، في حين ي��رى (57.81  %) اأن الكتاب «مقبول»، 
واأن (52.6  %)  يرون  اأنه  (ل  ي�سلح)  للتدري�س. 
وبعد عر�س الباحث لنتائج الدرا�س��ة الحالية، فاإنه يرى ت�س��ابهًا بين هذه النتائج ونتائج الدرا�س��ات ال�سابقة 
التي تناولت جودة الكتاب الجامعي ب�س��ورة خا�س��ة وجودة الكتاب المدر�سي ب�سورة عامة، ومنها درا�سة البيك 
(4002)، الغول (0102)، ودياب (6002 -ب).
واختلف��ت الدرا�س��ة الحالي��ة م��ع بع�س الدرا�س��ات كدرا�س��ة الت��ل والم�س��تريحي (2102)، ودرا�س��ة العبدالله 
ومحم��ود (4991) في اختي��ار اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�س��ية للكتاب الجامع��ي وفق معاير الج��ودة التي حددها 
الباحثان، حيث اأظهرت النتائج لمراعاة تلك المعاير وتوافرها في الكتاب الجامعي المقرر لكلا الدرا�س��تين، واأما 
في درا�س��ة حج��ازي (5002) اأ�س��ارت النتائ��ج اإلى توافر معاير الجودة في الكتاب مو�س��وع الدرا�س��ة في بع�س 
المجالت بن�سب مقبولة تربويًا، كمجال ال�سكل الفني والإخراج ومجال العر�س والتنظيم، في حين لم تتوافر 
في مجالت اأخرى.
ويعزو الباحث عدم و�س��ول محور توافر جودة محتوى الكتاب ومادته العلمية اإلى الم�س��توى التربوي المطلوب 
اإلى ا�ستراك عدة فرق عمل تعمل ب�سكل م�ستقل في تاأليف محتوى الكتاب، مما اأدى لعدم ترابط ف�سول الكتاب 
ب�سكل جيد ومع عدم ترابطه مع الم�ساقات الأخرى؛ مما اأثر �سلبًا على ملاءمة محتوى الكتاب لحاجات الطلبة 
وميولهم.
اأما بالن�س��بة لمحور توافر جودة لغة الكتاب واأ�س��لوب العر�س فرى الباحث عدم و�س��وله اإلى الم�ستوى التربوي 
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المطلوب ككل اإلى عدم وجود مخت�س تربوي ومدقق لغوي ي�س��رفان على اأ�س��لوب لغة الكتاب وعر�سه؛ مما اأدى 
اإلى ظه��ور الأخط��اء الإملائية، وعدم و�س��وح اأه��داف عامة للف�س��ول، ول يراعي في ت�س��ميمه التعلم الذاتي 
للطلبة.
في حين يعزو الباحث و�س��ول محوري �س��كل الكتاب العام واإخراجه الفني والخ�سو�س��ية اإلى الم�ستوى التربوي 
المطلوب ب�س��بب اهتمام القائمين على تاأليف الكتاب بتوفر مخت�س في الت�س��ميم والإخراج الفني؛ مما انعك�س 
اإيجابًا على �س��كل الكتاب العام ولقى ا�ستح�س��ان عينة الدرا�س��ة، كما وتّيز معدو الكتاب باأنهم مخت�س��ون في 
مجال علوم الحا�سوب مما اأدى اإلى تعزيز مفهوم الثقافة الحا�سوبية في محتوى الكتاب.
كما ويرى الباحث اأن هذه النتائج والتي تو�س��لت اإليها الدرا�س��ة اعتمدت على وجهات نظر محا�س��ري الم�س��اق 
بجامع��ة الأق�س��ى بغ��زة، واإذ يجب التنوي��ه اإلى اأن نتائج الدرا�س��ة قد تختل��ف اإذا ما تم العتم��اد على اآراء 
ووجهات نظر خبراء وم�سممي المناهج التربوية.
توصيات الدراسة
في �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة، يو�سي الباحث بما يلي:
1.  �س��رورة تعزي��ز نقاط القوة وتلافي نقاط ال�س��عف في الكتاب مو�س��وع الدرا�س��ة، بحيث يت��م تطويره من 
خلال تكوين فريق عمل متكامل من محا�سرين وخبراء وم�سممي مناهج.
2.  �س��رورة قيام المحا�س��رين باإثراء محتوى الكتاب ومادته العلمية بمزيد من الأمثلة والأ�سئلة التقويمية 
باختلاف اأنواعها.
3.  التركي��ز على �س��رورة تراب��ط الكتاب الجامع��ي وتكامل ف�س��وله ومو�س��وعاته، وكذلك �س��رورة ترابط 
مو�سوعاته مع الم�ساقات الجامعية الأخرى.
4.  �سرورة قيام الموؤلفين بتعزيز الطلبة وت�سجيعهم، وتوجيههم بالهتمام بالتعلم الذاتي.
5.  اإج��راء المزي��د م��ن الدرا�س��ات للتعرف على مدى تواف��ر معاير الج��ودة في الكتب الجامعي��ة الأخرى، بما 
ي�سمن جودة التعليم الجامعي.
المراجع
الإدارة العام��ة للتربي��ة والتعليم بمكة المكرمة (5002): م�س��روع مدار�س الجودة ال�س��املة، موقع اإلكتروني: 
as.vog.udehakkam.www//:ptth/
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